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El objetivo del estudio, fue explicar la importancia de la inteligencia emocional en 
la formación de los valores. El enfoque utilizado fue cuantitativo, de tipo no experimental, 
diseño descriptivo-correlacionar, y de corte transversal. La muestra de estudio fue no 
probabilística de carácter censal constituida por 80 estudiantes de la maestría de Gestión 
Pública de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Se empleó los siguientes instrumentos psicológicos; el inventario de 
inteligencia emocional BarOn (I – CE) y el cuestionario de valores interpersonales (SIV) 
de Allport Gordon. El tratamiento estadístico de los resultados fue a través del análisis 
cuantitativo de los instrumentos, medidas de tendencia central, y el análisis de varianza de 
dos factores de Freidman. El resultado de la investigación, indico que los coeficientes de 
correlación en su mayoría son negativos; la correlación entre las variables es inversa y muy 
baja (Rho = -0.128); por lo que se puede determinar que la variable inteligencia emocional 
no influye con respecto a la variable formación de valores interpersonales. La conclusión 
del estudio determino que se acepte la Hipótesis nula  
 






 The main objective was to explain the importance of emotional intelligence in the 
formation of values. The approach used was quantitative with a non-experimental type, the 
type of the study was descriptive, correlational   and crossed-sectional. The sample of 
study was non-probabilistic of census character constituted by 80 students of the master of 
public management of the graduate school of the National University of Education Enrique 
Guzmán y Valle. The Baron emotional quotient inventory and the Survey of interpersonal 
values from Allport Gordon were used for this research. The statistical treatment of the 
results was based on the quantitative analysis of the instruments, the measures of central 
tendency and the Friedman two-way analysis of variance.  The validity of content and 
apparent validity are not tests of validation in the strict sense, but an indication of how well 
the items cover the domain of each of the scales. The conclusion of the investigation 
indicates that the correlation coefficients are mostly negative; for this reason, it can be 
determined that with respect to the Interpersonal Values Variable, the correlation is inverse 
and very low (Rho = -0.128). These results determine that the null hypothesis is not 
rejected. 
 










El desarrollo de las competencias cognitivas, las habilidades emocionales y las 
habilidades sociales, son necesarias para el logro de una formación integral, tanto a nivel 
académico y personal de los estudiantes de la maestría de Gestión Pública, quienes van a 
desempeñar un rol muy importante en la administración pública, bajo esta premisa, todo 
estudiante debe ser consciente de su proceso formativo. La inteligencia emocional y la 
formación de valores en los estudiantes de la Maestría en Gestión Pública de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, son procesos 
psicológicos, importantes para tener éxito en su vida profesional. 
El objetivo del estudio fue conocer cuál es la importancia del nivel de inteligencia 
emocional que tienen los estudiantes, y si este proceso emocional incide en la formación de 
valores interpersonales de los estudiantes durante sus estudios de maestría en Gestión 
Pública. Hoy se observa diferentes problemas de rendimiento académico y personal en los 
estudiantes de la maestría.  Esta realidad permite asumir que a menor nivel de inteligencia 
emocional sería, también, menor la influencia de esta en la formación de valores 
interpersonales en los estudiantes, durante el periodo que duren sus estudios de maestría, lo 
que repercutiría en el progreso aprendizaje y su futuro desempeño profesional. 
La tesis comprende cinco capítulos:  
El capítulo I, describe el problema, el objeto de la investigación, su formulación, 
los objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: la inteligencia emocional en la formación de los valores. 
El capítulo III, se propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
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El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en 
la investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma, este capítulo hace referencia a lo que finalmente se encontró al término de 
la investigación; qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación 
existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 y la 
variable 2, así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones. 
 Asimismo, se concluye que no si existe una correlación entre la inteligencia 
emocional, así también de sus componentes como en la formación de los valores 
interpersonales en los estudiantes de gestión pública de la universidad nacional de 
educación Enrique Guzmán y Valle, estos son los resultados obtenidos en esta 
investigación. 
Por último, se recomienda que las autoridades académicas de la Escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
implementen programas de desarrollo de habilidades blandas y socio emocionales a través 
de su curricular o extra curricular a fin de fortalecer las capacidades cognitivas, 
emocionales que necesitan los futuros gestores públicos.   











Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
 Se considera que la inteligencia emocional es la manera como la persona regula, 
maneja o administra su estado emocional. Según Gonzalez (2001) La psicología cognitiva, 
considera, al subsistema dinámico, el área que agrupa a los procesos emocionales; y está 
compuesto por el subsistema motivacional que está conformado por los intereses y las 
necesidades; el subsistema afectivo, conformado por emociones y sentimientos y por último 
el subsistema integrativo que comprende la personalidad y los valores. Estos procesos 
psicológicos son parte de la estructura emocional del ser humano, y tienen que ver con el 
proceso de motivación, factor que predisponen a la acción, donde la voluntad y la decisión 
personal son los pilares de la actuación y el comportamiento personal para una mejor 
interacción social entre las personas (p. 83) 
La dificultad que se tiene para lograr una eficaz gestión en la administración 
pública; es la deficiente y escasa formación de habilidades blandas o habilidades 
socioemocionales en directivos, funcionarios y empleados públicos que laboran en la 
administración pública en los últimos gobiernos. Además, no hemos tenido en cuenta que 
es necesario tener un proyecto de nación a largo plazo que empodere al estado, a través de 
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políticas públicas que trasciendan a los gobiernos de turno, siempre se toman medidas 
inmediatistas y no se hacen las reformas estructurales que tanto necesita nuestro país. 
El rendimiento laboral de los servidores o gestores públicos en la actualidad es 
deficiente no solo como resultado de la baja calidad profesional o académica, sino también 
por la crisis de valores que atraviesa nuestra sociedad y el pobre comportamiento ético de 
los servidores públicos. Ante tal situación, es necesario considerar que es importante la 
incorporación de la inteligencia emocional y la práctica de valores interpersonales en los 
trabajadores del estado e insértalo dentro de sus actividades cotidianas para mejorar su 
comportamiento laboral y brindan una atención de calidad a los ciudadanos del país que 
solicitan su atención en las diferentes oficinas públicas. 
En el área de recursos humanos, no tenemos personal calificado para la labor 
pública, porque el personal que ingreso a trabajar al estado peruano en su mayoría lo hacen 
por clientelismo político. Podemos señalar que, en el gobierno central, son escasos los 
profesionales y técnicos que tienen formación académica en las herramientas de gestión 
pública; esta situación se agrava en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales del 
interior de la nación. 
El Estado Peruano, está atravesando por un proceso de modernización que se 
implementó en el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo en el año 2002 con la 
promulgación de la Ley N° 27658. Señala Casas (2010) “La Ley marco de modernización de 
la gestión del Estado Peruano, que tuvo como objetivo fundamental el mejorar los servicios 
públicos y modernizar el Estado, fue acompañada de otras normas legales, como la Ley de 
Simplificación Administrativa, Ley del Silencio Administrativo entre otras normas legales 
que buscaban brindar servicios eficientes y de calidad a los ciudadanos, como parte del 
proceso de lograr un Estado moderno” (p.10). 
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Según Casas (2010) las aplicaciones de estas normas produjeron cambios en el área 
administrativa del Estado Peruano, y el aparato estatal ha ido lentamente mejorando su 
desempeño. Pero necesitamos un estado más eficiente, para superar los problemas sociales, 
que nos afectan; como la pobreza, la falta de servicios básicos, el bajo nivel educativo, de 
salud como la desnutrición infantil, así como mejorar el desempeño laboral de los servidores 
públicos (p.12). 
Para lograr superar estas barreras que impiden el desarrollo del país, señala 
Avellana (2010). Que se necesitan por lo menos dos elementos fundamentales; en primer 
lugar, contar con los recursos materiales, y en segundo lugar mejorar el desempeño de los 
docentes y empleados públicos. Pero en la actualidad sigue existiendo una crisis de valores 
básicos o humanos, así como de valores interpersonales (psicológicos) que practican estos 
empleados los cuales son muy deficientes, lo que genera que la mayoría de usuarios que 
realizan gestiones se quejen  por la pésima atención que reciben en los diferentes ministerios 
u organismos regionales y municipales cuando realizan tramites, Todo esto crea un profundo 
malestar y desconfianza en el público que piensa y siente que son maltratados por los 
servidores públicos. (p. 25) 
La educación y las ciencias del comportamiento humano favorecen el crecimiento y 
desarrollo integral del ser humano, así como una buena formación académica y profesional 
es importante para un buen desempeño laboral en cualquier institución pública o privada. 
También es muy importante el desarrollo personal y social de los empleados públicos para 
lograr con éxito el proceso de modernización y descentralización que está atravesando 
nuestro estado. 
   Bautista (2007) señala  que, La corrupción es una constante en la historia de la 
humanidad, ha existido, existe y, seguramente, existirá en el futuro, su costo es muy alto 
para los gobiernos y administraciones públicas pues altera la vida ciudadana y la de las 
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instituciones, merma la confianza, desvía recursos que siendo para uso y destino colectivo se 
quedan entre particulares (p. 30) por lo tanto el tema del comportamiento ético de las 
personas está determinado por los valores humanos que practican o ejercen en su vida 
profesional. 
No basta que los trabajadores o funcionarios tengan excelentes habilidades 
cognitivas o que sean profesionales exitosos, lo cual es importante, pero si adolecen de una 
buena formación en el campo de los valores  interpersonales y de un nivel  bajo de 
inteligencia emocional es difícil que sean eficientes y competentes dentro del sistema de 
administración pública nacional, Si el problema continúa, si no contamos con empleados 
públicos,  que posean valores humanos, y un buen nivel de inteligencia emocional, se 
mantendrá un servicio público de pésima calidad. será de pésima calidad. 
El conocer el nivel de inteligencia emocional y el tipo de valores humanos que 
poseen los estudiantes que siguen los estudios de la Maestría en Administración con 
Mención en Gestión Pública en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, va a permitir predecir qué tipo de funcionarios se van a incorporar a la 
gestión pública en el corto plazo. Además, este estudio permitirá a la Dirección Académica 
de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, obtener información importante para mejorar su gestión académica, conocer las 
características personales de sus alumnos, lo cual servirá para mejorar el plan de estudios y 
quizás, se tengan que incorporar cursos para el desarrollo de habilidades socioemocionales 




1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿Cuál es la importancia de la inteligencia emocional en la formación de los 
valores en estudiantes de la maestría de gestión pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es la importancia del comportamiento interpersonal de la inteligencia 
emocional, en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de gestión pública 
de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
PE2. ¿Cuál es la importancia del comportamiento intrapersonal de la inteligencia 
emocional, en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de gestión pública 
de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
PE3. ¿Cuál es la importancia del comportamiento de adaptabilidad de la inteligencia 
emocional, en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de gestión pública 
de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
PE4. ¿Cuál es la importancia del comportamiento de manejo de estrés por la 
inteligencia emocional, en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de 
gestión pública de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
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PE5. ¿Cuál es la importancia del comportamiento de estado de ánimo en la 
inteligencia emocional, en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de 
gestión pública de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG. Explicar la importancia de la inteligencia emocional en la formación de los 
valores en estudiantes de la maestría de gestión pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2 Objetivos específicos   
OE1. Explicar la importancia del comportamiento intrapersonal de la inteligencia 
emocional en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de gestión pública 
de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
OE2. Explicar la importancia del comportamiento interpersonal de la inteligencia 
emocional en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de gestión pública 
de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
OE3. Explicar la importancia del comportamiento de adaptabilidad de la inteligencia 
emocional en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de gestión pública 




OE4. Explicar la importancia del manejo de estrés de la inteligencia emocional en la 
formación de los valores en estudiantes de la maestría de gestión pública de la escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE5. Explicar la importancia del comportamiento del estado de ánimo de la 
inteligencia emocional en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de 
gestión pública de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La importancia del estudio es que nos ayudó a diagnosticar el tipo de inteligencia 
emocional, de valores que poseen, y practican los estudiantes que siguen la maestría, así 
como cuál es la importancia de la inteligencia emocional en la formación de los valores en 
estudiantes que estudian la Maestría de Gestión Pública en la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Lo que nos indicó, que ajustes se tienen que hacer en el currículo formativo de la 
Maestría en Gestión Pública, y que es pertinente la creación de un programa de desarrollo 
y crecimiento personal que permitan el desarrollo de habilidades directivas blandas y 
habilidades socioemocionales para mejorar el comportamiento ético y motivacional de los 
estudiantes que siguen esta maestría. 
También el estudio  es el inicio de una serie de trabajos de investigación en el 
campo del comportamiento personal y profesional de los empleados públicos que prestan 
servicio al estado peruano, quien adolece de personal idóneo, competente y con valores 
éticos y además con un alto nivel de inteligencia emocional que permitan un desempeño 
laboral a la altura de las circunstancias que vive el país. 
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1.5 Limitaciones de la investigación  
Se tuvo las siguientes limitaciones; las características laborales de algunos 
estudiantes que no tenían experiencia laboral en el área de la gestión pública, pero un gran 
número de estudiantes de la maestría son trabajadores públicos en el sector de educación 
ejerciendo la labor de docentes de aula en el nivel de primaria y secundaria, otra dificultad 
seria la percepción negativa que tiene sobre el trabajo que realizan en su sector. 
Otro inconveniente fue el no tener un asesor académico especialista en temas de 
gestión pública con la especialidad de formación o desarrollo de recursos humanos y que 
tenga experiencia en el campo de la psicología organizacional, en forma constante y 
permanente. El no contar con recursos económicos suficientes, fue también una limitación, 












2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Gonzáles y Guadarrama (2013). En el estudio, Comparativo del desarrollo de 
valores éticos en estudiantes de derecho. Mencionan en su investigación con diseño cuasi 
experimental de campo transversal, comparativo entre diez grupos de estudiantes 
universitarios en diferentes facultades de derecho, pertenecientes a diez municipios del 
Estado de México con análisis estadístico de tipo descriptivo e inferencial. Población, 4896 
estudiantes de facultades estatales de derecho, con selección de muestra aleatoria 3578. 
Material: Cuestionario de valores y antivalores Valanti y Test de valores de Gordon A. 
Encontraron los siguientes resultados: Existe diferencia significativa de valores entre 
estudiantes que estudian en diferentes municipios en: valor económico, valor político y 
valor no violencia. También entre diferentes semestres en: valor teórico, valor político y 
valor no violencia. Señalando que, dentro de las aulas de clase se modela comportamientos 





Alvarado (2011) en su investigación, Reflexiones teóricas: valores éticos en la 
prestación de servicios de la administración pública, tiene como objetivo principal 
estudiar los valores éticos presentes en la actuación de los empleados administrativos en 
Universidades Publicas venezolanas. Dentro de los resultados más importantes destacan: 
El empleado administrativo busca perfeccionarse para trascender en sus funciones 
universitarias, le importa el reconocimiento que le puedan otorgar los profesores 
universitarios, el respeto es uno de los valores que más practican, la democracia, lo 
expresan como la apertura a las diferentes corrientes del pensamiento, la solidaridad, es el 
norte hacia el cual están orientadas las acciones en sus labores, la justicia, responsabilidad, 
compromiso y lealtad, son valores con los cuales son capaces de actuar en todo el recinto 
universitario. El estudio se realizó en una muestra de 38 trabajadores públicos con una 
antigüedad de 15 años en la universidad pública de Maracaibo del estado Zulia, 
Universidad de Zulia (Luz) y funcionarios públicos de la Universidad Nacional 
Experimental “Rafael María Baralt” (Unermb). Venezuela. 
2.1.2 Antecedentes nacionales  
Horna (2008) menciona en su trabajo: La influencia de la inteligencia emocional en 
el desempeño laboral de las enfermeras de los centros de salud Lima-Cercado, tiene por 
objetivo general determinar el grado de influencia de la inteligencia emocional en el 
desempeño laboral de las enfermeras de los centros de salud Lima-Cercado, y como 
objetivos específicos determinar el grado de influencia del comportamiento intrapersonal, 
interpersonal, adaptabilidad y de manejo de estrés a través de la inteligencia emocional, en 
el desempeño laboral de las enfermeras de los mencionados centros laborales, en una 
muestra de 120 enfermeras. Los resultados encontrados concluyen que la inteligencia 
emocional influye sobre el desempeño laboral de las enfermeras de los centros de salud 
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Lima-Cercado, así como también sus componentes: comportamiento interpersonal, 
intrapersonal, de adaptabilidad y de manejo de estrés a través de la inteligencia emocional. 
 Escura y cols. (2000) han construido un instrumento para medir la inteligencia 
emocional con base al modelo propuesto por Mayer y Salovey (1993). A través del análisis 
factorial exploratorio y confirmatorio, corrobora la existencia de un factor común en las 
cinco áreas analizadas, Demuestran que la prueba es válida y confiable pudiendo ser usada 
para fines de investigación. Las normas percentiles que presentan, se han desarrollado 
sobre la base de los resultados obtenidos en una muestra de 489 alumnos de las diversas 
especialidades de la Universidad de San Marcos. 
 Vargas (2015) en su tesis: La influencia de la formación en valores para la 
gestión pública local en los distritos de la provincia Lucanas Región Ayacucho, afirmo que 
los valores orientan las convicciones sobre el modo de hacer las cosas e interactuar. En una 
sociedad, a mayor fertilidad de valores existe una austeridad de normas, leyes y controles. 
Los valores, los principios y las normas éticas encaminan la acción social. El estudio se 
realizó en una población de trabajadores públicos del gobierno regional de la provincia de 
Lucanas en Ayacucho. 
 Revilla (2008) en la tesis titulada: Los valores organizacionales. El caso de un 
instituto pedagógico público de Lima, el estudio realizado en la PUCP menciona que los 
valores dinamizan al grupo hacia un fin, este fin responde a una exigencia del medio, a una 
propuesta, una ideología, una visión o un enfoque. Ninguna persona será socialmente 
reconocida por el sentido único y personal que descubre en sus acciones sino por su 
integración a los valores (sentidos socialmente compartidos). 
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2.2 Bases teóricas 
El modelo que se utiliza en la gestión administrativa pública del estado peruano 
para medir el desempeño laboral de los trabajadores públicos es el modelo de 
competencias, según Rodríguez y García (2015) quien menciona que la noción de 
competencia, es quizás el elemento que ha exacerbado la crisis conceptual relativa al tipo 
de formación que exigen el profesional y el trabajador de hoy (p. 15). 
El modelo de competencias laborales implica que el empleado debe ser eficiente en 
el desarrollo de sus tareas, además debe tener una actitud proactiva y su actuación debe 
estar basada en valores y principios acordes a la labor de servidor público actual o sea una 
persona que está al servicio del ciudadano.  
La psicóloga García (2007) investigadora del instituto de estudios fiscales de la 
universidad de Salamanca menciono que: “La pérdida de credibilidad del sector público 
como gestor del bienestar ciudadano viene acompañado de manifestaciones que exigen y 
obligan a que las instituciones públicas actúen aplicando principios de economía, eficiencia 
y eficacia. Estas nuevas demandas, cada vez mas importantes como consecuencia de la 
magnitud del déficit público en prácticamente la totalidad de países, tuvieron en un 
primero momento un importante impacto en los procesos de construcción de políticas 
públicas, pero en la actualidad no se circunscriben únicamente a la esfera política o 
ministerial, sino que se han ampliado a todas las actuaciones de la administración en sus 
diferentes órdenes territoriales” (p. 38) 
El enfoque de gestión por competencias que se maneja en la administración del 
estado peruano, está recogiendo los aportes de la gerencia o administración moderna, que 
busca optimizar los resultados y brindar un excelente servicio a los ciudadanos del país, 
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esto se manifiesta a través de la implementación de la Ley de modernización de la gestión 
pública. 
García (2007) señalo que “Así, las administraciones estatales, autonómicas, 
provinciales y locales se ven envueltas en procesos de regeneración, de cambio. Nuevos 
patrones de actuación y comportamiento, comunes internacionalmente, son los que han 
llevado a diseñar un nuevo sistema operativo público, una nueva filosofía de actuación: la 
nueva gestión pública.” (p. 38) 
La norma que planteo la modernización de la gestión pública (Ley 27658, 2002, 
Art.5) señala; Las Principales acciones del proceso de modernización de la gestión del 
estado se sustenta fundamentalmente en las siguientes principales acciones:  
1. Priorización de la labor de desarrollo social en beneficio de los sectores menos 
favorecidos, mejorando, entre otras acciones, la prestación de los servicios públicos. 
2. Mayor eficiencia en la utilización de los recursos del estado, por lo tanto, se elimina la 
duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones entre sectores y 
entidades o entre funcionarios y servidores. 
3. Revalorización de la carrera pública, se pone especial énfasis en el principio de la ética 
pública y especialización, así como el respeto al Estado de derecho. 
 Para lograr estos propósitos se debe contar con personal idóneo, que tenga un 
comportamiento moral y ético conforme lo requieren las circunstancias, el proceso de 
modernización ya no se puede detener, por lo tanto, es necesario y urgente actualizar el 
currículo formativo de los gestores públicos y dotarlos de herramientas nuevas como las 




Para Spencer & Spencer (1987) “muchas organizaciones seleccionan en base a 
conocimientos, habilidades y asumen que los nuevos empleados poseen la motivación 
fundamental y las características necesarias para realizar su labor. La importancia del 
factor humano como eje central de toda empresa pública moderna. Enfatizando en los 
compenetres emocionales quienes van a desplegar la actuación de la persona, el primero 
tiene que ver con el manejo emocional y el segundo con los principios que norman la 
conducta humana son los valores”. (p. 42)  
La Ley del Servicio Civil (Ley 30057, 2012, Art. 1) más conocida como Ley Servir 
plantea que su principal finalidad es lograr que; Que las entidades públicas del estado 
alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia y presten efectivamente servicios de 
calidad a través de un mejor servicio civil, así como promover el desarrollo de las personas 
que lo integren, con probidad y ética pública;   
El servicio civil (Ley 30057, 2012, Art. 2) promueve una actuación transparente, 
ética y objetiva de los servidores civiles. Los servidores actúan de acuerdo con los 
principios y valores éticos establecidos en la constitución y las leyes que requieren la 
función pública (p.4) 
Además, la ciencia psicológica, ha contribuido al desarrollo de la educación y las 
ciencias sociales en general, con aportes teóricos, como los conceptos de inteligencia 
emocional, habilidades sociales, valores humanos, autoestima y asertividad etc. Que 
permiten comprender y entender mejor el comportamiento humano de una manera integral. 
Los profesionales que laboren en la administración pública pueden estar muy bien 
preparados en los aspectos profesionales, teóricos y técnicos de su especialidad, pero 
descuidan su formación personal, porque las universidades solo se ocupan del aspecto 
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profesional, y dejan de lado el aspecto personal, pues no dan mayor importancia a las áreas 
de desarrollo personal. 
2.2.1 Inteligencia emocional 
2.2.1.1 Definición  
 A partir de los años noventa hubo muchos intentos para incorporar el concepto de 
inteligencia emocional dentro del marco de las teorías cognitivas que estaban en auge 
dentro de la psicología americana, se quería incluir el constructor de inteligencia 
emocional dentro de las habilidades cognitivas humanas, propuesta que no tuvo un buen 
fin. 
El termino de inteligencia emocional fue acuñado por Salovey y Mayer (1990), y 
definida por estos autores como un tipo de inteligencia social, que engloba la habilidad 
para dirigir y controlas nuestras propias emociones y las de los demás, así como de 
discriminar entre ellas y utilizar la información que nos proporcionan para guiar nuestro 
pensamiento hacia acciones, de tal manera que resulte beneficiosas para sí mismo y para la 
cultura que pertenece. (p. 40) 
Para Salovey y Mayer (1993) “la Inteligencia Emocional incluye la evaluación 
verbal y no verbal, la expresión emocional, la regulación de la emoción en uno mismo y en 
los demás y la utilización del contenido emocional en la solución del problema” (p. 67). 
Esta definición amplía la comprensión del constructo de inteligencia emocional y 
sugiere que ésta encierre un conjunto de destrezas o habilidades emocionales que posee la 
persona. Además, Salovey y Mayer (1990) proponen que la inteligencia emocional está 
integrada por un número de componentes que se presume conforman su estructura 
conceptual y que involucra los siguientes aspectos; La evaluación y reconocimiento de las 
emociones en los demás, parece estar relacionada con la empatía. Aunque la empatía es 
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vista como una habilidad dentro del marco de la inteligencia emocional, la mayor parte de 
estudios señalan que esta ha sido tratada como una característica de la personalidad. Lo 
que sugiere que la evaluación de nuestros propios sentimientos y la apreciación de los 
sentimientos de los demás pueden ser inseparables. (p. 117) 
 Para Goleman (1996) “La empatía, entonces, puede encerrar tanto nuestra 
habilidad para identificar los sentimientos de los demás, así como el acceso general a 
nuestros propios sentimientos. La regulación de las emociones de sí mismo y la de los 
demás, es referida a la dirección de las emociones en uno mismo, a la meta-experiencia del 
estado de ánimo, se evalúa y actúa para cambiar nuestros estados de ánimo desagradables 
mientras mantenemos los agradables” (p.78). 
La regulación de la emoción también incluye la habilidad para alterar las reacciones 
afectivas de los demás, como, por ejemplo, la habilidad para calmar las emociones 
distresantes de las otras personas. El uso de la emoción para facilitar el rendimiento, 
consiste en dirigir las emociones al servicio de un objetivo, lo cual es esencial para la 
atención selectiva, la automotivación y otros (Goleman, 1996 p.79) 
El concepto de inteligencia emocional fue propuesto por el psicólogo 
norteamericano Daniel Goleman (1995) a fines de la década de los noventa en su famoso 
libro sobre el tema, donde define el concepto de inteligencia emocional como “la habilidad 
que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de 
los demás. Tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en el trabajo, acentuar 
nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos 
brindará más posibilidades de desarrollo personal” (p.16) 
Horna (2008) señalo que la inteligencia emocional es una de las habilidades para la 
vida, que debería enseñarse en el sistema educativo. Y toda persona debe manejar en todas 
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sus áreas de su vida personal y social. (p. 80). cabe resaltar que el aporte de Horna es 
importante porque ampliar la visión y uso del concepto de inteligencia emocional a otras 
dimensiones del comportamiento humano. 
BarOn (1998) utilizo el término “inteligencia emocional y social” para denominar 
un tipo específico de inteligencia que difiere de la inteligencia cognitiva. El autor opina, 
que los componentes factoriales de la inteligencia no cognitiva se asemejan a los factores 
de la personalidad, pero a diferencia de ellos la inteligencia emocional y social puede 
modificarse a través de la vida (p. 37) 
Desde sus inicios, el enfoque de BarOn (1998) fue multifactorial con la finalidad de 
ampliar sus habilidades involucradas en la inteligencia no-cognitiva. Este autor estudió su 
propuesta de 11 a 15 factores componentes de la inteligencia no-cognitiva durante dos 
décadas. El modelo de inteligencia social y emocional que propone se relaciona con el 
potencial para el rendimiento, antes que con el rendimiento en sí mismo, se fundamenta en 
la orientación con base al proceso, antes que en la orientación con base a los logros. citado 
por Ugarriza (p. 38) 
Horna (2008) menciono que la inteligencia emocional es una forma de interactuar 
con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como 
el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la 
perseverancia, la empatía, la agilidad mental entre otras capacidades o habilidades 
personales. (p. 48) 
La inteligencia emocional según Ugarriza (2001) ha mostrado su eficacia en 
conflictos laborales, personales y las instrucciones o personas que han adquirido éstos 
conocimientos y habilidades han mejorado su calidad y nivel de vida tanto a nivel 
personal, laboral o familiar. Los componentes o dimensiones que evalúa la inteligencia 
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emocional son cinco que a su vez comprenden quince factores, que se miden en el 
inventario de cociente emocional y son los siguientes: 
1) Componente intrapersonal (CIA): área que reúne los siguientes subcomponentes de 
comprensión emocional de sí mismo, asertividad, auto concepto, autorrealización e 
independencia: 
 Comprensión emocional de sí mismo (CM):la habilidad para percatarse y 
comprender nuestros sentimientos y emociones, diferenciarlos y conocer el porqué de los 
mismos. 
 Asertividad (AS): se define como la habilidad para comprender, aceptarse y 
respetarse a sí mismo, aceptando nuestros aspectos positivos y negativos, como también 
nuestras limitaciones y posibilidades. 
 Autorrealización (AR): es la habilidad para realizar lo que realmente podemos, 
queremos y disfrutamos de hacerlo. 
 Independencia (IN): Es la habilidad para autodirigirse, sentirse seguro de sí mismos 
en nuestros pensamientos, acciones y ser independientes emocionalmente para tomar 
nuestras decisiones. 
2) Componente interpersonal (CIE): Área que reúne los siguientes subcomponentes, 
empatía, responsabilidad social y relación interpersonal. 
  Empatía (EM): Es la habilidad de percatarse, comprender y aprecias los sentimientos 
de los demás. 
 Relaciones Interpersonales (RI): La habilidad para establecer y mantener relaciones 
mutuas satisfactorias que son caracterizadas por una cercanía emocional e intimidad. 
 Responsabilidad social (RS): Es la habilidad para demostrarse a sí mismo como una 
persona que coopera, contribuye y que es un miembro constructivo del grupo social. 
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3)  Componente de adaptabilidad (CAD): Área que reúne los siguientes subcomponentes: 
prueba de la realidad, flexibilidad y solución de problemas; 
Solución de los problemas (SP): Es la habilidad para identificar y definir los problemas 
como también para generar e implementar soluciones efectivas. 
Prueba de Realidad (PR): Es la habilidad para evaluar la correspondencia entre lo que 
experimentamos (lo subjetivo) y lo que en realidad existe (lo objetivo). 
Flexibilidad (FL): Es la habilidad para realizar un ajuste adecuado de nuestras emociones, 
pensamientos y conductas a situaciones y condiciones cambiantes. 
 
4) Componente del manejo de estrés (CME): Área que reúne los siguientes 
subcomponentes: tolerancia al estrés y control a los impulsos; 
  Tolerancia al estrés (TE): Es la habilidad para soportar eventos adversos, situaciones 
estresantes y fuertes emociones sin “desmoronarse”, enfrentando activa y positivamente el 
estrés. 
 Control de los impulsos (CI): Es la habilidad para resistir o postergar un impulso o 
tentaciones para actuar y controlar nuestras emociones. 
5) Componentes del estado de ánimo en general (CAG): Área que reúne los siguientes 
componentes: optimismo y felicidad; 
 Felicidad (FE): Es la habilidad para sentirse satisfecho con nuestra vida, para 
disfrutar de si mismo y de otros y para divertirse y expresar sentimientos positivos. 
 Optimismo (OP): Es la habilidad para ver el aspecto más brillante de la vida y 




 El enfoque topográfico organiza los componentes de la inteligencia no cognitiva de 
acuerdo a un orden de rangos, distinguiendo “actores Centrales”; FC (o primarios) 
relacionados con “Factores de Soporte”, FS (apoyo o secundarios o auxiliares): 
Los tres factores centrales más importantes de la inteligencia emocional son: la 
comprensión de sí mismo (nuestra propia habilidad para reconocer y comprender nuestras 
emociones, estados de ánimo y sentimientos), la asertividad (nuestra habilidad para 
expresar las emociones y sentimientos) y la empatía (nuestra habilidad para reconocer, 
comprender y apreciar los sentimientos de los otros): 
Los otros dos factores centrales son: la prueba de la realidad y el control de los 
impulsos. Estados factores centrales guían a factores resultantes como la solución de 
problemas, las relaciones interpersonales y la autorrealización lo que contribuye a la 
felicidad es decir la habilidad para sentirse contento, satisfecho consigo mismo y con los 
demás y disfrutar la vida. (Barón 1997 p. 79)  
 La asertividad depende del autoconcepto y de la independencia (que incluye la 
independencia emocional como también la habilidad para autogobernarnos) así es 
extremadamente difícil para las personas dependientes y especialmente no asertivas 
expresar sus sentimientos a otros. 
Aún más, las relaciones interpersonales dependen del auto concepto positivo y la 
responsabilidad social. Además, los factores de apoyo como el optimismo y la tolerancia al 
estrés se combinan con los factores centrales como la prueba de la realidad y el control de 
los impulsos para facilitar la solución de problemas de un modo eficiente. Finalmente, la 
flexibilidad es otro factor importante de soporte que contribuye a los otros factores como la 




Las habilidades emocionales, según Ugarriza (1997) se desarrollan a través del 
tiempo, cambian a través de la vida y pueden mejorar con el entrenamiento, los programas 
remediables y las técnicas terapéuticas. En nuestro medio la mayor parte de estudios ponen 
mayor énfasis en la evaluación de aspectos cognitivos y en algunos casos rangos de 
personalidad, expresiones emocionales aisladas tales como ansiedad rasgo-estado, cólera 
rasgo-estado y depresión; habilidades sociales como la autoestima, asertividad, locus de 
control y soporte social. Si bien estos estudios aportan normas de interpretación, la 
mayoría de ellos no trata con el suficiente rigor científico los aspectos vinculados a la 
validez teórica y especialmente al muestro. (p. 45) 
En el Perú, Abanto, Higueras y Cueto (2000) quienes tradujeron los aspectos 
principales del manual Técnico de Inventario de Cociente Emocional (BarOn 1997) y 
presentaron normas expresadas en cocientes emocionales para interpretar los puntajes 
directos del inventario, las que han sido desarrolladas para una muestra peruana de 1246 
personas de ambos sexos, cuyas edades estaban comprendidas entre los 16 y más de 40 
años. (p. 20) 
2.2.2 Valores 
2.2.2.1 Definición  
El origen de la palabra valor tiene sus raíces en el vocablo latín “osis”. Que 
significa fuerza. Eficiencia. Actividad o virtud de las cosas para producir efecto. Dentro de 
la psicología el concepto de valor y actitudes fue utilizado por primera vez por Thomas y 
Znanineck en 1927 y empleado por autores de influencia conductista y psicoanalistas 
(Pajares1990 pág. 28)  
 Los valores son parte esencial del área emocional del ser humano, muchos creen 
que estos dependen del nivel de inteligencia de la persona o que son parte de los procesos 
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cognitivos, lo cual es falso, los valores son componentes de la estructura emocional de la 
persona y son muy importantes porque regulan y norman nuestra conducta, o la forma 
como actuamos. 
Los valores del ser humano son universales y él es el único que tiene la libertad de 
elegir y esta capacidad de elegir estará estrechamente ligada a su escala de valores que el 
posee. Dado que los valores juegan un papel importante en el desarrollo de las personas, ya 
que es a través de ellos que se configura nuestra vida. Estos preceden a nuestra conducta de 
manera que si cambiamos nuestros valores cambiaremos nuestras conductas. 
Según Zaldivar y Gonzales (2015) a partir de los valores se pueden detectar las 
cuestiones que reciben prioridad, el tipo de información que es más relevante en las 
decisiones, las personas que son más respetadas, las áreas que ofrecen mayor promoción o 
desarrollo dentro de la empresa u organización, las características personales más 
valorizadas, los “slogans” que tratan de sintetizar las cualidades de la empresa al público 
externo, etc. (p. 40). 
Carrillo (2002) menciona cada vez se observa más una crisis moral que se 
evidencia en los abusos de autoridad, la corrupción institucional, la violencia generalizada, 
la sistemática perdida de los derechos humanos, la aparente libertad de prensa, la 
inestabilidad laboral, etc. Y de continuar así estaremos encaminándonos hacia una 
degradación del ser humano como tal y una desintegración de su personalidad (p. 30). 
Según Milton Rockeach citado por Salazar y otros (1973), uno de los psicólogos 
que más ha profundizado en el estudio de los valores, define el concepto de valor en el 
ámbito psicológico como “Una creencia relativamente permanente de un modo de 
conducta particular o de un estado de existencia personal o socialmente preferible  a modos 
alternos de conducta o estados de existencia” (p. 110) y considera dos grandes tipos de 
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valores; terminales que los divide en personales y sociales interpersonales; los 
instrumentales que a su vez se dividen en morales y los de competencia.  
Rockeach citado por Salazar y otros (1973), señala que “Los terminales tienen que 
ver con las necesidades de la existencia humana; los personales se relacionan con la 
autorrealización de Maslow: felicidad, armonía, interna; los sociales son propios de la 
seguridad familiar, la igualdad, las relaciones sociales armoniosas. Los instrumentales se 
definen como medios para alcanzar los fines de la existencia humanan; los morales son la 
honestidad, la responsabilidad, son interpersonales por excelencia, los de competencia se 
centran en las posibilidades que tiene el sujeto en su desempeño” (p. 112). 
El propio Salazar (1980) define el valor como “….orientaciones básicas o guías 
generales que el sujeto posee y que dan integración a su vida” (p. 110). Lo que significa 
que los valores, son importantes para el comportamiento humano.  
Para Cortina (2000, p. 32). “Los valores son cualidades reales de las personas, de 
las cosas, las instituciones, las sociedades y los sistemas” es decir, lo propio de cada 
persona u organización. Desde esta óptica creemos que es necesario indagar sobre el 
aspecto emocional de los valores. En este sentido, existe una relación estrecha entre 
valores e identidad. Existe una estrecha relación entre los valores, la inteligencia emocional 
y el desempeño laboral, en tanto las personas se interrelacionan diariamente haciendo uso 
de sus habilidades, sus modos de percibir, la movilización de sus valores y la comprensión 
de su entorno. 
 Para el presente estudio vamos a considera a los valores como procesos 
psicológicos según la psicología cognitiva (Gonzalez 2000), quien plantea que se 
encuentran en subsistema operatorio simbólico, que están orientado a los comportamientos 
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abstractos e interiorizados dicho sistema el área emocional se compone por tres niveles: 
afectivo-emotivo, cognitivo –productivo, y el conativo – evolutivo. (p. 83). 
 Rockeach citado por Núñez (1980) plantea que: “La formación de valores o 
adquisición de valores está estrechamente ligada por el proceso de aprendizaje que se lleva 
a cabo gracias a la interacción social de las personas en las organizaciones sociales, 
laborales, educativas y familiares” (p. 110). Por ello la adquisición es parte del proceso de 
socialización, en el cual la persona asimila cierta característica de su entorno social. 
Se enfatizado mucho en la psicología social, el estudio de las actitudes, pero es 
importante también el área de los valores interpersonales, ambos están sujetos al cambio 
producido por el procesamiento de la nueva información, es decir, cuando una persona 
recibe información que no concuerda con su sistema de creencias, esto la va desequilibrar 
y esto lo lleva a la modificación de tal sistema, pero este cambio depender de la 
importancia que para esa persona tenga el nuevo valor adquirido. 
Se conoce también la importancia del grupo social en la formación de los valores 
interpersonales, como en el cambio de los mismos, por lo que se espera que los valores 
practicados por un grupo de personas no sean idénticos entre los diferentes tipos de 
organizaciones sociales, o sociedades distintas, así como en culturas diferentes. 
 La medición de los valores de una persona o grupo humano, nos permite 
determinar qué es lo más importante para la misma o el grupo, si sabemos que es lo que un 
sujeto considera importante, sabremos también como está conformado su sistema de 
valores. 
Gordon (1970) refiero “….un individuo puede ser descrito a base de lo que hace en 
forma característica en situaciones particulares, es decir, en términos de los rasgos que 
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tipifican su conducta, puede también ser descripto en términos de sus patrones 
motivacionales básicos, es decir , en términos de los valores que se rige” ( p.7) 
Rockeach (1980) citado por Salazar y otros menciono “que los valores se pueden 
clasificar en; primer lugar los valores instrumentales, que tienen que ver con los modos de 
conducta y pueden ser valores morales o valores de suficiencia o autorrealización personal. 
En segundo lugar, están los valores terminales que se refieren a estados deseables de 
existencia, acá están los valores personales y los valores sociales que también se conocen 
como valores interpersonales y son los siguientes; soporte, conformidad, reconocimiento, 
independencia, benevolencia y liderazgo en último lugar tenemos los valores culturales,” 
(p.120) 
 El cuestionario de valores interpersonales SIV de Gordon, Higueras citado por 
Nuñez (1980), está conformado por seis tipos de valores; 
1. Soporte o apoyo que nos plantea que la persona necesita ser tratada con comprensión, 
recibir aliento, estimulo de otras personas, ser tratado con amabilidad y consideración 
2. Conformidad, implica hacer lo que es socialmente correcto, seguir estrictamente los 
reglamentos, hacer lo que es aceptado como adecuado, ser un conformista. 
3. Reconocimiento, ser mirado y admirado por los demás, ser considerado importante, que 
se reconozca lo que uno hace, que se den buenas referencias de uno. 
4. Independencia, tener derecho de hacer todo lo que uno quiera hacer, ser libre para tomar 
uno sus propias decisiones, ser capaz de hacer las cosas en la forma que uno mismo quiere 
hacerlas. 
5, Benevolencia hacer cosas por los demás, ayudar a los menos afortunados, compartir con 
los demás, ser generoso. 
6. Liderazgo, conducir a otros, tener autoridad sobre otros, tener una posición de liderazgo 
o poder. (p.14) 
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2.2.3 Bases legales 
 Según la constitución política del Perú (Const.1993, Art. 2) en el primer capítulo de 
los derechos fundamentales de la persona se mencionan que toda persona tiene derecho; 
A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, y física y a su libre 
desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo lo que le favorece. 
Como podemos ver la constitución política del Perú (Const.1993, Art.2) señala que 
la persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física lo cual permite su 
desarrollo y bienestar, por ello creemos que el área moral es parte importante de la 
naturaleza del ser humano y por lo tanto los empleados públicos deben ser íntegros en todo 
su sentido desde el aspecto personal hasta en la labor que desempeñar como servidores 
públicos. 
Por ello es importante mencionar, la Ley de modernización de la gestión del estado 
que señala (Ley 27658, 2002, Art,1); que la finalidad del proceso de modernización de la 
gestión del estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, 
priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. (p. 3) 
Ley Marco de Modernización de la Gestión del estado, (Ley 27658, 2002 Art.4) 
publicada el 29 de enero del 2002, en el cual se declara al estado peruano en proceso de 
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 
El objetivo es alcanzar un Estado: 
a) Al servicio de la ciudadanía 
b) Con canales efectivos de participación ciudadana 
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c) Descentralizado y desconcertado 
d) Transparente en su gestión 
e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados 
f) Fiscalmente equilibrado 
 La reforma del Estado está en curso, señalo Ausejo (2007) es un proceso gradual, 
continúo y que comprometerá a varios gobiernos, por lo que, debe entenderse como una 
política de estado y no solo una política de gobierno. 
2.3 Definición de términos 
Autocontrol: Capacidad de mantener las propias emociones bajo control y evitar 
reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad por parte de otros o bajo 
condiciones de estrés. 
Automotivación: Disposición para demostrar una alta capacidad de 
emprendimiento para realizar las actividades por encima de las exigencias establecidas, 
mejorar e incrementar los resultados, evitar problemas o encontrar nuevas oportunidades. 
Se traduce en la importancia de trabajar para conseguir una satisfacción personal 
Capacidad crítica: Habilidad para la evaluación de datos y líneas de actuación, así 
como para tomar decisiones lógicas de una manera imparcial y desde un punto de vista 
racional. 
Compromiso: Esfuerzo permanente hacia la consecución de un objetivo, lo cual 
implica un alto grado de integración de la disposición física, emocional e intelectual de un 
sujeto sobre lo que desea conseguir, sea a beneficio propio o común. 
Desarrollo de personas: Capacidad para dirigir el proceso de aprendizaje o el 
desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis de sus necesidades y de la 
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organización. Se centra en el interés por desarrollar a las personas, no en el de 
proporcionar formación. 
Ética: Interiorización de normas y principios morales que hacen responsable al 
individuo de su propio bienestar y del de los demás, mediante un comportamiento basado 
en conductas socialmente aceptadas. 
Estado de ánimo en general: Se refiere al nivel de felicidad y optimismo que 
tenga una persona en su desempeño diario. 
Integridad: Capacidad para mantenerse dentro de las normas éticas y morales 
socialmente aceptadas; así como de actuar en consonancia con lo que cada uno considera 
importante. Incluye el comunicar las intenciones, ideas y sentimientos abierta y 
directamente, y es estar dispuesto a actuar honestamente incluso en situaciones de riesgo y 
difíciles. 
Inteligencia: La aptitud que nos permite recoger información de nuestro interior y 
del mundo que nos circunda, con el objetivo de emitir la respuesta más adecuada a las 
demandas que el vivir cotidiano nos plantea. 
Inteligencia Emocional: Capacidad humana de sentir, entender, controlas y 
modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. 
Optimismo: Conjunto de pensamientos que están relacionados con la confianza en 
el éxito de un trabajo, de una idea o una tarea. 
Manejo de Estrés: Es la tolerancia y control que posee una persona para afrontar 
las dificultades de la vida diarias. 
Responsabilidad: Hace referencia al compromiso, a un alto sentido del deber, al 
cumplimiento de las obligaciones en las diferentes situaciones de la vida. 
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Valores: Un valor es una creencia relativamente estable que prescribe una conducta 














Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe una influencia de la inteligencia emocional en la formación de valores 
en estudiantes de la maestría de gestión pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2 Hipótesis especificas 
HE1. Existe una influencia del comportamiento intrapersonal de la inteligencia 
emocional, en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de gestión pública 
de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
HE2. Existe una influencia del comportamiento interpersonal de la inteligencia 
emocional, en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de gestión pública 




HE3. Existe una influencia del comportamiento de adaptabilidad de la inteligencia 
emocional, en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de gestión pública 
de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
HE4. Existe una influencia del comportamiento de manejo de estrés de la 
inteligencia emocional, en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de 
gestión pública de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
HE5. Existe una influencia del comportamiento del estado de ánimo de la 
inteligencia emocional, en la formación de los valores en estudiantes de la maestría de 
gestión pública de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable 1. Inteligencia Emocional 
Definición conceptual. Es un proceso psicológico que pretende describir el papel y 
la importancia de las emociones en la funcionalidad intelectual (por ejemplo, Thorndike 
1920; Gardner 1993; Salovey y Mayer 1990). 
3.2.2 Variable 2. Valores 
Definición conceptual. Los valores son principios que nos permiten orientar 
nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias 
fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o 
un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud. 
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3.2.3 Variables intervinientes 
Estudiantes Alumnos que están matriculados en el ciclo de estudios 2017 -  I en la 
maestría de gestión pública de la Escuela de posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.   
3.3  Operacionalización de las variables  
Tabla 1.  
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4.1 Enfoque de investigación 
En el trabajo el enfoque de investigación que se utilizo fue el enfoque cuantitativo, 
porque se estudió la importancia que puede tener la variable inteligencia emocional en la 
variable formación de valores en una población de estudiantes de la maestría de gestión 
público de una universidad nacional, por lo tanto, se va medir y cuantificar los resultados. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación utilizado en la presenta investigación es descriptivo-
explicativo, es descriptivo-explicativo en la medida que su propósito es el de identificar, 
explicar y describir las características de la inteligencia emocional y su importancia en la 
formación de los valores de los studiantes, que siguen los estudios de maestría en Gestión 
Pública en la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
4.3 Diseño de investigación 
Es correlacionar en la medida que las mediciones a realizar parten de parámetros 
previamente establecidos que permiten correlacionar las variables inteligencia emocional y 
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valores en la población de estudiantes que siguen los estudios de maestría en gestión 
pública en la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle en la ciudad de Lima. Es de corte transversal, porque los datos serán 








X; v1; inteligencia emocional 
Y; v2, valores 
R; relación 
 
Variables y su operacionalizacion 
Variable 1; Inteligencia Emocional 
Variable 2; Valores 
Variables intervinientes; estudiantes Alumnos que están matriculados en el ciclo de 
estudios 2017 - I, en la maestría de Gestión Pública de la Escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
4.4 Población y muestra 
La población objetivo fueron los estudiantes, que seguían los estudios de maestría 
en Gestión Pública en la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
M 
 Var 1 
     
     





Enrique Guzmán y Valle, matriculados en el período de estudios 2017 1, siendo un total de 
80 alumnos regulares de tres promociones de estudios. 
La muestra para este trabajo de investigación, fue de tipo censal no probabilística, 
porque se aplicará a todos los estudiantes matriculados en el presente ciclo de estudios 
2017-I de la maestría en Gestión Pública en la escuela de posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Las técnicas que se trabajó en el estudio; son las técnicas de cuestionario, por la 
aplicación de test psicológicos para medir inteligencia emocional y valores interpersonales 
en los estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4.6. Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico de los resultados se realizó a través del análisis 
cuantitativo de los instrumentos para el presente estudio. Análisis cuantitativo, a través de 
medidas de tendencia central y la variabilidad, de significación de la diferencia entre 
medida (cuestionario 1 y 2) así para la prueba de hipótesis se hará uso de la técnica de 
análisis inferencial. Además, del análisis de varianza de dos factores de Fredman y otros 
instrumentos de la estadística inferencial. Por último, se aplicará un análisis estadístico de 
los resultados a través del programa SSPS versión 2015, el nivel de confiabilidad será del 
95%, con un grado de libertad de menos 0.5 
Los datos encontrados en el proceso de la investigación se trabajaron en el sistema 




4.7 Procedimiento  
Para evaluar la inteligencia emocional de los estudiantes de la maestría en Gestión 
Pública se utilizó el inventario de BarOn y para medir los valores, el cuestionario de 
valores interpersonales SIV. La estructura de la primera prueba psicológica, Ugarriza 
(2001) señala, que al evalúa la inteligencia no cognitiva puede ser vista desde dos 
perspectivas diferentes, una sistemática y otra topográfica. La visión sistémica, es la que ha 
sido descrita considerando los cinco componentes mayores de la inteligencia emocional y 
sus respectivos subcomponentes que se relacionan lógica y estadísticamente. Por ejemplo: 
Relaciones Interpersonales, responsabilidad social y empatía son partes de un grupo común 
de componentes sistemáticamente relacionados con las habilidades interpersonales de allí 
que se hayan denominado “Componentes interpersonales”. (p. 27) 
Este inventario genera cocientes emocionales compuestos basados en las 
puntuaciones de 15 subcomponentes. El inventario consta de 133 ítems y son cinco los 
componentes que constituyen el inventario, el intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 
manejo del estrés y estado de ánimo y está integrado por quince subcomponentes y tres 
escalas de validez, con un promedio de siete a once ítems por subcomponente. El criterio 
de puntuación es según la decisión que tome el evaluado al elegir el ítem se puntúa mas no 
se califica como respuesta positiva o negativa. Sino en función al puntaje final que sume el 
sujeto. Se compara con los baremos correspondientes según su edad, sexo y profesión. 
(Ugarriza 2001 p.28) 
El inventario cuenta con una hoja de calificación del perfil del inventario, que 
permite la calificación manual de la prueba, contiene en la parte superior de la página datos 
de identificación de la persona examinada, los indicadores de validez, las puntuaciones 
directas y puntajes de cada escala en términos de cocientes emocionales y percentiles para 
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el cociente emocional total, los componentes y subcomponentes. Sirve también para 
brindar pautas en la interpretación de los puntajes estándar. 
 La hoja de perfil del inventario de inteligencia emocional BarOn ICE  
B) permite tener una visión de conjunto de los resultados de la persona en el 
inventario, contiene en la parte superior e inferior de la página los puntajes estándar CE del 
cociente emocional total, componente y subcomponentes, distribuidos en tres categorías; 
a) Capacidad emocional muy desarrollada 
b) Capacidad emocional adecuada-Buena 
c) Capacidad emocional por mejorar 
Para evaluar los valores interpersonales de SIV se utilizó el cuestionario de Valores 
Interpersonales SIV de Leonard V. Gordon Science Research Assoociates, Inc. Chicago. 
Illinois., traducido y adaptado en el Perú por el Dr. Leonardo Higueras, el SIV permite 
apreciar y comparar la importancia que una persona da a los siguientes valores, actitudes o 
aspectos de sus relaciones con los demás: 
S- Soporte: Ser tratado con compresión, amabilidad, consideración recibir apoyo y aliento 
de otras personas. 
C-Conformidad: Hacer lo que es socialmente correcto y aceptado, y acatar las normas 
comunes de convivencia. 
I-Independencia: Tener el derecho de hacer lo que uno quiera, ser libre para tomar 
decisiones por sí mismo. 




L – Liderazgo: Estar encargado de otras personas, tener autoridad y poder. 
El SIV puede ser usado en el consejo psicológico, en orientación vocacional o 
profesional, en procesos de selección y valoración y como instrumento de investigación de 
ambientes psico - sociales. 
Normas para la aplicación del cuestionario SIV 
- Deben cumplirse los requisitos habituales para la aplicación de pruebas 
psicológicas respecto a preparación cuidadosa del material. Condiciones 
ambientales, motivación de los sujetos. Etc. 
- El examinador debe atenerse a las instrucciones de la prueba. Asimismo, se 
cerciorará de que todos los sujetos han entendido perfectamente lo que tienen que 
hacer. Si es preciso, repetirá las instrucciones, pero, en lo posible, no empleara 
nuevos ejemplos o aclaraciones diferentes a las que figuran en el ejemplar de la 
prueba. 
- Mientras los sujetos contestan. Comprobara si lo hacen correctamente, o sea, el 
- Marcan dos aspas (x) por triada: una a la izquierda y otra a la derecha, en las 
columnas de respuestas. 
- El examinador debe indicar que no empiecen a trabajar hasta que se dé la señal para 
hacerlo. Esta tiene importancia cuando se desea cronometrar el tiempo empleado 
por cada sujeto en completar el cuestionario. 
-  Antes de la administración de la prueba, se explique brevemente a los sujetos el 
motivo por el que se aplica el cuestionario, insistiendo en la importancia que tiene 
el hacerlo bien. Lo esencial es lograr que trabajen con la máxima sinceridad y 
dedicación, según la situación y el motivo del examen. 
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Las Normas de corrección y puntuación del cuestionario de valores interpersonales 
SIV, nos indican que, antes de la corrección se debe revisar el material, sino se 
descartan. Para la corrección se trabaja con dos parrillas una para las escalas S.C.R: 
y otra para las escalas I.B.L. el recuento se hará de acuerdo a la siguiente escala de 
calificación 
2 puntos: cuando el aspa figura en la columna más + al lado izquierdo tanto de la 
columna como de la B 
1 punto cuando las aberturas muestran solo espacios en blanco, o se han hecho 
ninguna aspa. 
0: cuando el aspa figura en la columna menos -, a la derecha tanto de la columna a 
como la B 
 El puntaje se va obteniendo mentalmente, anotándose el total en el recuadro 
encabezado por la letra de la escala, que se está corrigiendo y que se ve a través de la 
abertura de la plantilla de calificación. Una vez corregida todas las escalas, se suman las 
seis cantidades resultantes y el total se coloca en el recuadro V este total debe ser siempre 
90. 
La interpretación de las puntuaciones son las siguientes: 
Escala S; un nivel alto indica fuerte necesidad de compresión afectiva y protectora 
(generalmente cuando el ambiente no ofrece suficiente comunidad social afectiva), los 
niveles bajos reflejan poca necesidad de apoyo y compresión de los demás (frecuentemente 
cuando la situación personal implica sensación de seguridad y madurez afectiva) 
Escala E; cuanto más alto el nivel, mayor la aceptación de la organización social en 
que se vive más desarrollada la actitud hacia lo que es socialmente correcto un nivel bajo 
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indica poca aceptación de la que significa sujeción a reglas sociales o a normas estrictas de 
conductas. (Esta escala aumenta en las muestras cuya situación es estable y segura y 
descienden cuando la situación implica lucha para alcanzar estabilidad y seguridad en la 
vida). 
Escala E; un nivel alto revela fuerte necesidad de ser admirado. De ser importante y 
que los demás reconozcan que es así un nivel bajo indica poca necesidad de ser elogiado o 
de que se reconozcan los méritos que se cree tener (el puntaje aumenta en las muestras 
cuyos miembros deben enfrentar situaciones que exigen demostrar eficiencia y aptitud y es 
posible que baje si aparte de otras causas los sujetos ejercen, por influencia del medio, una 
censura mental de que no se debe parecer vanidoso ni orgulloso). 
Escala I; cuando más alto el nivel, mayor la tendencia al individualismo, a la 
estimación de la libertad personal sin trabas, a hacer las cosas solo a favor del propio 
criterio, cuando más bajo el nivel, menor la tendencia a obrar pensando solo en las propias 
necesidades e intereses y, en consecuencia, mayor la tendencia a una adecuada 
socialización. (El individualismo egocéntrico parece ser puesto en primer plano de manera 
instintiva, cuando se lucha por éxito). 
Escala B; un nivel alto indica actitud de amor al prójimo, deseo de ayudar a los más 
necesitados, aunque quizás más en sentido de tendencia afectiva que d concreción de 
obras, un nivel bajo expresa, sino rechazo, por lo menos indiferencia hacia las necesidades 
ajenas, (el puntaje aumenta cuando hay en el grupo el factor ocasional en juego. desciende 
en situaciones que obliguen a un esfuerzo por situarse socialmente) 
Escala L; cuando más alto el nivel, mayor el deseo y gusto por las actitudes de 
mando y por toda situación que implique tomar decisiones, con autoridad sobre otras 
personas. Un nivel bajo indica poca tendencia a imponer la propia voluntad y autoridad (el 
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puntaje aumenta en los grupos sujetos a fuertes tensiones competitivas o cuando el 
liderazgo es una exigencia profesional, baja en las muestras para cuya situación, presente o 
futura, no es necesario este rasgo). 
El cuestionario de valores interpersonales SIV de Gordon Allport mide los seis 
factores o tipos de valores humanos básicos; soporte, conformidad, reconocimiento, 
independencia, benevolencia y liderazgo. para realizar el presente estudio se aplicará el 
SIV, el autor es el Gordon Allport, que consta de un cuestionario de 90 preguntas y su 
calificación es manual a través de una parrilla de calificación, automatizada, el tiempo de 























5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez  
El inventario de inteligencia emocional tuvo diversos estudios de validez, que son 
básicamente destinados a demostrar cuan exitoso y eficiente es este instrumento, en la 
evaluación de los que se propone (por ejemplo, inteligencia no cognitiva y sus 
componentes). 
Ugarriza (2001) menciona que se realizaron nueve tipos de estudio de validación: 
validez de contenido, aparente, factorial, de constructo, convergente, divergente, de grupo-
criterio, discriminante y validez predictiva ha sido conducida en seis países en los últimos 
17 años. (p.24) 
Con respecto a este tipo de validación el inventario fue primariamente validado de 
una manera sistemática mediante la elaboración y selección de los ítems que expresaban la 
esencia de cada factor basándose en las definiciones. Más aún a los probando se les 
preguntó que den sugerencias con respecto a las palabras contenidas en los ítems, de tal 
modo que fuesen comprendidos fácilmente. La efectividad de este tipo de validación fue 
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luego examinada por medio de un análisis de ítems, que es sensible a “ítem wording” 
(Jackson, 1971). Citado por (Ugarriza 2001) 
El número de análisis de ítems que se llevaron a cabo fue numeroso para eliminar 
aquellos que estaban pobremente relacionados con la validez de contenido y pobremente 
comprendidos por los probandos. Más aún la realimentación directa con respecto a validez 
aparente fue brindada por 39 sujetos que fueron entrevistados en las primeras etapas del 
desarrollo del inventario realizado por BarOn. 
La validez de contenido y validez aparente, no son pruebas de validación en sentido 
estricto, sino una indicación de cuán bien los ítems cubren el dominio de cada una de las 
escalas (validez de contenido). Y cuan fácilmente ella es comprendida por el probando 
(validez aparente). 
El número de análisis de ítems que se llevaron a cabo fue numeroso para eliminar 
aquellos que estaban pobremente relacionados con la validez de contenido y pobremente 
comprendidos por los probandos. Más aún la realimentación directa con respecto a validez 
aparente fue brindada por 39 sujetos que fueron entrevistados en las primeras etapas del 
desarrollo del inventario realizado por BarOn. 
El SIV fue desarrollado mediante el método del análisis factorial. En tanto que los 
factores encontrados confirman, en gran medida, los factores que se hallaron en otros 
análisis factoriales, las escalas del SIV pueden considerarse como representantes de 
categorías discretamente confiables y, en este sentido, puede decirse que dichas escalas 
tienen validez factorial. Esta pretensión esta reforzada por el hecho de que, con 
posterioridad al análisis factorial, las escalas mantuvieron su consistencia interna a través 
de repetidos análisis de ítems para muestras de composición diversas. (Gordon.25 p.1963)  
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El cuestionario de valores interpersonales SIV de Gordon. A ha sufrido cuatro 
sucesivas revisiones, habiéndose aplicado el SIV, a muestras de estudiantes de secundaria, 
universitaria, industria y oros grupos de adultos. En cada revisión se reorganizaron las 
triadas de acuerdo a las necesidades para lograr un mejor balance en cuanto a 
desiderabilidad social y mejores correlaciones de los ítems de las escalas para cada tipo de 
muestra, se retuvieron las triadas solo si demostraban un adecuado poder discriminativo (es 
decir, todos los ítems dentro de la triada contribuían a las confiabilidades de sus 
respectivas escalas) para todos los grupos a los que fueron administrados. 
5.1.2 Confiabilidad del instrumento  
La confiabilidad del SIV, se estableció a través de los coeficientes de confiabilidad 
del test-retest para las escalas, fueron determinados por los puntajes obtenidos al aplicar la 
prueba dos veces a un grupo de estudiantes universitarios con un intervalo de 10 días entre 
una y otra aplicación, observando que variaban entre .78 y .89. La confiabilidad se calculó 
también usando la fórmula de kuder-Richardson sobre datos basados en una muestra de los 
universitarios, notando que se encontraban entre .71 y 86, estos niveles de confiabilidad, 
según Gordon (1980 p. 75) son los suficientemente altos como para permitir la 




5.2 Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1 Resultados descriptivos 
Tabla 2.  
Estadísticos descriptivos de la Variable Inteligencia Emocional y sus dimensiones 
  Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Intrapersonal 145 8 153 122.33 15.254 
Interpersonal 70 68 138 80.89 7.869 
Adaptabilidad 84 8 92 81.38 9.580 
Manejo del Estrés 28 27 55 44.64 4.948 
Animo General 23 43 66 57.59 4.443 
Inteligencia Emocional 76 322 398 359.90 12.902 
N válido (según lista) 80         
 
 
Figura 1. Puntajes promedio de las Dimensiones de Inteligencia Emocional 
 
En la Tabla 2 y Figura 1 presentamos los puntajes promedio de una muestra de 80 
estudiantes de la maestría de gestión pública de la escuela de posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a quienes se les ha aplicado el 
















la muestra es 359; donde podemos determinar que por lo menos hay un alumno que haya 
obtenido 322 puntos como mínimo y 398 como máximo; el puntaje promedio indicaría que 
se ubica en un nivel de Necesita mejorar: Baja. Capacidad emocional por debajo del 
promedio.  Respecto a sus Dimensiones, encontramos que la dimensión Intrapersonal 
presenta una mayor puntuación (X= 122, con DE= 15.25) puntaje promedio que ubicaría a 
esta dimensión en un nivel de Capacidad emocional muy desarrollada, Alta, Buena 
capacidad emocional. En las Dimensiones Conciencia Interpersonal y Adaptabilidad los 
puntajes promedio (X= 81 para cada uno) ubicaría a estas dimensiones en un nivel de 
Necesita mejorar: Baja. Capacidad emocional por debajo del promedio; y el de Manejo del 
Estrés es el más bajo (X= 45, con DE= 4.95), asimismo es bajo en la Dimensión Estado de 
Animo General (X= 58) ambos puntajes promedio los ubicarían a ambas dimensiones en 
un nivel de Capacidad emocional muy baja, Necesitan mejorar encontrándose 
extremadamente por debajo del promedio, según las normas del instrumento. 
Tabla 3. 
 Estadísticos descriptivos de la Variable Valores Interpersonales y sus dimensiones 
  Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Independencia 29 7 36 23.94 6.047 
Soporte 19 11 30 20.10 5.411 
Benevolencia 22 13 35 22.73 6.088 
Conformidad 26 10 36 20.88 5.311 
Reconocimiento 15 9 24 16.21 3.638 
Liderazgo 17 12 29 21.81 4.378 
Total Valores 7 122 129 125.90 2.453 
N válido (según lista) 80         
 
 




Figura 2. Puntajes promedio de las Dimensiones de Valores Interpersonales 
 
Interpretación 
En la Tabla 3 y Figura 2 presentamos los puntajes promedio de una muestra de 80 
estudiantes de la maestría de gestión pública de la escuela de posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a quienes se les ha aplicado el 
Cuestionario del Inventario de Valores Interpersonales SIV; encontrándose que el Puntaje 
Promedio de la muestra es 129; donde podemos determinar que por lo menos hay un 
alumno que haya obtenido 122 puntos como mínimo y 129 como máximo; el puntaje 
promedio indicaría que se ubica en un nivel Alto.  Respecto a sus Dimensiones, 
encontramos que la dimensión Independencia presenta una mayor puntuación (X= 23.94, 
con DE= 6.47) que lo ubica en el nivel de Tendencia a Alto; y el de Reconocimiento es el 



















Tabla 4.  
Correlación entre las Variables Inteligencia Emocional y Valores Interpersonales con sus 
dimensiones 
 




















-.128 -.060 -.016 .087 .026 -.010 -.175 
Sig. 
(bilateral) .258 .594 .887 .441 .822 .927 .121 
N 80 80 80 80 80 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En esta tabla 4 presentamos la correlación de las Variables Inteligencia Emocional 
y Valores Interpersonales con sus dimensiones de una muestra de 80 estudiantes de la 
maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle; a una significatividad p>0.01** o p>0.05*  
(bilateral); hallándose que los índices de significatividad bilateral son mayores a p0.01** o 
p0.05*; los coeficientes de correlación en su mayoría son negativos; por lo que se puede 
.determinar que con respecto a la Variable Valores Interpersonales la correlación es inversa 
y muy baja (Rho = -0.128); y respecto a las Dimensiones Independencia (Rho= -0.60 ) la 
correlación es inversa y muy baja, con la dimensión Soporte (Rho =  -0.016 ) la correlación 
es inversa y muy baja; con la dimensión Benevolencia (Rho = 0.087 ) la correlación es 
directa y muy baja; con la dimensión Conformidad (Rho = 0.026 ) la correlación es directa 
y muy baja; con la dimensión Reconocimiento (Rho = -0.010 ) la correlación es inversa y 
muy baja; y con la dimensión Liderazgo (Rho = -0.175.) la correlación es inversa y muy 
baja. Estos resultados determinan que se acepte la Hipótesis nula  
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Tabla 5.  
Correlación entre la Dimensión Intrapersonal de Inteligencia Emocional y Valores 
Interpersonales con sus dimensiones 
 







Intra personal Coeficiente 
de 
correlación 
.035 .140 .016 -.125 -.143 -.042 .001 
Sig. 
(bilateral) .761 .216 .885 .271 .204 .712 .993 
N 80 80 80 80 80 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En esta tabla 5 presentamos la correlación de la Dimensión Intrapersonal de la 
Variable Inteligencia Emocional y Valores Interpersonales con sus dimensiones de una 
muestra de 80 estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; a una significatividad 
p>0.01** o p>0.05*  (bilateral); hallándose que los índices de significatividad bilateral son 
mayores a p0.01** o p0.05*; los coeficientes de correlación en su mayoría son positivos; 
por lo que se puede .determinar que con respecto a la Variable Valores Interpersonales la 
correlación es directa y muy baja (Rho = 0.035); y respecto a las Dimensiones 
Independencia (Rho= 0.140 ) la correlación es directa y muy baja; con la dimensión 
Soporte (Rho =  0.016 ) la correlación es directa y muy baja, con la dimensión 
Benevolencia (Rho = -0.125 ) la correlación es inversa y muy baja; con la dimensión 
Conformidad (Rho = -0.143 ) la correlación es inversa y muy baja; con la dimensión 
Reconocimiento (Rho = -0.042 ) la correlación es inversa y muy baja; y con la dimensión 
Liderazgo (Rho = 0.001.) la correlación es directa y muy baja. Estos resultados determinan 




 Correlación entre la Dimensión Interpersonal de Inteligencia Emocional y Valores 
Interpersonales con sus dimensiones 
 
 







Inter personal Coeficiente 
de 
correlación 
-.138 .038 -.113 -.027 ,257* .003 -.092 
Sig. 
(bilateral) .222 .739 .318 .809 .021 .980 .415 
N 80 80 80 80 80 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En esta tabla 6 presentamos la correlación de la Dimensión Interpersonal de la 
Variable Inteligencia Emocional y Valores Interpersonales con sus dimensiones de una 
muestra de 80 estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; a una significatividad 
p>0.01** o p>0.05*  (bilateral); hallándose que los índices de significatividad bilateral son 
mayores a p0.01** o p0.05*; los coeficientes de correlación en su mayoría son positivos; 
por lo que se puede .determinar que con respecto a la Variable Valores Interpersonales la 
correlación es inversa y muy baja (Rho = -0.138); y respecto a las Dimensiones 
Independencia (Rho= 0.038 ) la correlación es directa y muy baja; con la dimensión 
Soporte (Rho =  -0.113 ) la correlación es inversa y muy baja, con la dimensión 
Benevolencia (Rho = -0.027 ) la correlación es inversa y muy baja; con la dimensión 
Conformidad (Rho = 0.257* ) la correlación es directa y significativa al nivel 0.05 
(bilateral); con la dimensión Reconocimiento (Rho = 0.003 ) la correlación es directa y 
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muy baja; y con la dimensión Liderazgo (Rho = -0.092.) la correlación es inversa y muy 
baja. Estos resultados determinan que en general se acepte la Hipótesis nula  
Tabla 7.  
Correlación entre la Dimensión Adaptabilidad de Inteligencia Emocional y Valores 
Interpersonales con sus dimensiones 
 













-.132 -,260* -.016 ,293** .056 .026 -.149 
Sig. 
(bilateral) .243 .020 .890 .008 .621 .816 .186 
N 80 80 80 80 80 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
En esta tabla 7 presentamos la correlación de la Dimensión Adaptabilidad de la 
Variable Inteligencia Emocional y Valores Interpersonales con sus dimensiones de una 
muestra de 80 estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; a una significatividad 
p>0.01** o p>0.05*  (bilateral); hallándose que los índices de significatividad bilateral son 
mayores a p0.01** o p0.05*; los coeficientes de correlación en su mayoría son positivos; 
por lo que se puede .determinar que con respecto a la Variable Valores Interpersonales la 
correlación es inversa y muy baja (Rho = -0.132); y respecto a las Dimensiones 
Independencia (Rho= -0.260* ) la correlación es inversa y significativa al nivel p> 0.05; 
con la dimensión Soporte (Rho =  -0.016 ) la correlación es inversa y muy baja, con la 
dimensión Benevolencia (Rho = 0.293**) la correlación es directa y significativa al nivel 
p> 0.01; con la dimensión Conformidad (Rho = 0.056 ) la correlación es directa y muy 
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baja; con la dimensión Reconocimiento (Rho = 0.026 ) la correlación es directa y muy 
baja; y con la dimensión Liderazgo (Rho = -0.149.) la correlación es inversa y muy baja. 
Estos resultados determinan que en general se acepte la Hipótesis nula  
Tabla 8.  
Correlación entre la Dimensión Manejo del Estrés de Inteligencia Emocional y Valores 
Interpersonales con sus dimensiones 
 














-.024 -.045 .016 .143 -.144 -.074 -.124 
Sig. 
(bilateral) .836 .691 .891 .207 .201 .514 .272 
N 80 80 80 80 80 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En esta tabla 8 presentamos la correlación de la Dimensión Manejo del estrés de la 
Variable Inteligencia Emocional y Valores Interpersonales con sus dimensiones de una 
muestra de 80 estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; a una significatividad 
p>0.01** o p>0.05*  (bilateral); hallándose que los índices de significatividad bilateral son 
mayores a p0.01** o p0.05*; los coeficientes de correlación en su mayoría son positivos; 
por lo que se puede .determinar que con respecto a la Variable Valores Interpersonales la 
correlación es inversa y muy baja (Rho = -0.024); y respecto a las Dimensiones 
Independencia (Rho= -0.045 ) la correlación es inversa y muy baja; con la dimensión 
Soporte (Rho =  0.016 ) la correlación es directa y muy baja, con la dimensión 
Benevolencia (Rho = 0.143 ) la correlación es directa y muy baja; con la dimensión 
Conformidad (Rho = -0.144 ) la correlación es inversa y muy baja; con la dimensión 
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Reconocimiento (Rho = -0.074 ) la correlación es inversa y muy baja; y con la dimensión 
Liderazgo (Rho = -0.124.) la correlación es inversa y muy baja. Estos resultados 
determinan que se acepte la Hipótesis nula  
Tabla 9.  
Correlación entre la Dimensión Estado de ánimo general de Inteligencia Emocional y 
Valores Interpersonales con sus dimensiones 
 














,241* .063 .059 .030 -.160 -.105 .090 
Sig. 
(bilateral) .031 .578 .601 .794 .157 .352 .425 
  N 80 80 80 80 80 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
En esta tabla 9 presentamos la correlación de la Dimensión Estado de ánimo de la 
Variable Inteligencia Emocional y Valores Interpersonales con sus dimensiones de una 
muestra de 80 estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; a una significatividad 
p>0.01** o p>0.05*  (bilateral); hallándose que los índices de significatividad bilateral son 
mayores a p0.01** o p0.05*; los coeficientes de correlación en su mayoría son positivos; 
por lo que se puede .determinar que con respecto a la Variable Valores Interpersonales la 
correlación es directa y es inversa y significativa al nivel p> 0.05 (Rho = 0.241*); y 
respecto a las Dimensiones Independencia (Rho= 0.063 ) la correlación es directa y muy 
baja; con la dimensión Soporte (Rho =  0.059 ) la correlación es directa y muy baja, con la 
dimensión Benevolencia (Rho = 0.030 ) la correlación es directa y muy baja; con la 
dimensión Conformidad (Rho = -0.160 ) la correlación es inversa y muy baja; con la 
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dimensión Reconocimiento (Rho = -0.105 ) la correlación es inversa y muy baja; y con la 
dimensión Liderazgo (Rho = 0.001.) la correlación es directa y muy baja. Estos resultados 
determinan que se acepte la Hipótesis nula. 
5.3 Discusión de los resultados  
Según los resultados, se puede observar que los estudiantes de la maestría en 
Gestión Pública de Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, se encuentran en un nivel de necesidad de mejorar su inteligencia 
emocional, Según (Ugarriza 2001) lo que demuestra que tienen baja capacidad emocional, 
la cual se encuentra por debajo del promedio de la población estudiantil. Por lo tanto, su 
coeficiente emocional es bajo, lo que significa que tienen que desarrollar habilidades 
emocionales, y sociales que le permitan una mejor relación interpersonal con sus 
semejantes Y correlacionando con el resultado del cuestionario de valores interpersonales, 
se pudo observar que obtuvieron un puntaje alto en esta prueba, lo que significa, que los 
estudiantes si practican valores humanos. Lo cual nos dice que no existe una relación 
directa entre inteligencia emocional y la formación de valores en los estudiantes de la 
maestría en Gestión Pública. 
Con respecto a los componentes de la inteligencia emocional, como; 
comportamiento intrapersonal observamos que los estudiantes poseen una alta capacidad 
emocional, Comprensión emocional de sí mismo, Asertividad, Autoconcepto bueno, lo que 
implica, que también son más conscientes y capaces de expresar sus sentimientos, 
muestran independencia, y tienen autocontrol emocional, pero en el componente 
interpersonal no demuestran ser empáticos con los demás, y no manejan bien sus 
relaciones interpersonales y son pocos conscientes de la responsabilidad social. De lo que 
inferimos que son estudiantes que no sociabilizan entre sus compañeros. Estas habilidades 
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emocionales son muy importantes para las personas, porque en su vida profesional van 
gestionar o ejercer la función de Liderazgo. 
 Otro aspecto trascendente es que los estudiantes de la maestría en Gestión Pública, 
presentaron un nivel deficiente en los procesos de adaptabilidad, frente a la solución de 
problemas, su capacidad para identificar y al definir problemas las alternativas a usar por 
los estudiantes son un poco limitadas. No poseen la habilidad para evaluar su posición 
personal o subjetiva frente a la realidad. En comparación con los resultados encontrados 
por (Horna 2008) que concluye que los componentes de la inteligencia emocional de las 
enfermeras que laboran en los centros de salud de Lima Metropolitana se encontraron en 
un nivel de capacidad emocional adecuada en todas las áreas. Es decir, su comportamiento 
intrapersonal, comportamiento interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés y estado de 
ánimo presentaron características positivas que si influyen en su desempeño laboral. 
 De los resultados obtenidos en la evaluación de los valores interpersonales en los 
estudiantes de la maestría en Gestión Pública se puede inferir que el promedio se   
encuentran en el nivel medio superior, lo que nos indica que los estudiantes  necesitan ser 
tratados con comprensión, recibir aliento, y el estímulo de otras personas, esto sugiere  que 
van hacer lo que este correcto, y van a seguir los reglamentos y normas establecidas, pero 
también  acusan una necesidad  de  ser admiradas, y posee  independencia  para tomar 
decisiones.  También se ha observado una tendencia a hacer cosas por los demás y 
prefieren ser vistos como autoridad sobre otros en sus centros laborales o sociales. 
Los valores son principios o normas que guían nuestro comportamiento como bien 
señala Núñez (1980) la formación de valores está estrechamente ligada por el proceso de 
aprendizaje que se lleva a cabo gracias a la interacción social en las organizaciones 
laborales, sociales, educativas y familiares por lo tanto la formación a nivel de posgrado se 
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convierte en un espacio ideal para la confirmación o mejoramiento de los valores que 
poseen los estudiantes. Vargas (2015) menciono que en una sociedad o grupo social donde 
se practiquen valores humanos, existe una austeridad de normas, leyes, controles y 
reglamentos para conducir y regular los comportamientos éticos de sus integrantes. 
            De los resultados obtenidos se concluye que no existe una influencia de la 
inteligencia emocional y sus dimensiones en la formación de valores interpersonales en los 
estudiantes de la maestría en Gestión Pública de la Escuela de Posgrado de la Universidad 




















1.  El puntaje promedio del cociente emocional fue de 359, lo que ubico a la muestra 
en la categoría o nivel necesita mejorar; que significa baja capacidad emocional y 
se encuentro por debajo del promedio, según el inventario del Inteligencia 
Emocional BarOn, lo que significa que los estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle se ubican en la categoría o nivel de necesita mejorar su 
inteligencia emocional; tienen baja capacidad emocional por debajo del promedio. 
2. Los puntajes promedio de los estudiantes de la maestría de gestión pública de la 
escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, en el Cuestionario de Valores Interpersonales SIV; es de 129 lo que indica 
que se ubican en un nivel Alto.   
3.  No Existe una correlación entre todas las áreas que evalúa el  inventario de 
inteligencia emocional BarOn y  el cuestionario de valores interpersonales con sus 
dimensiones en los estudiantes  de la maestría en gestión de la escuela de posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; a una 
significatividad p>0.01** o p>0.05*  (bilateral); hallándose que los índices de 
significatividad bilateral son mayores a p0.01** o p0.05*; los coeficientes de 
correlación en su mayoría son negativos; por lo que se puede .determinar que con 
respecto a la Variable Valores Interpersonales la correlación es inversa y muy baja 
(Rho = -0.128);   y respecto a las Dimensiones Independencia (Rho= -0.60 ) la 
correlación es inversa y muy baja, con la dimensión Soporte (Rho =  -0.016 ) la 
correlación es inversa y muy baja; con la dimensión Benevolencia (Rho = 0.087 ) la 
correlación es directa y muy baja; con la dimensión Conformidad (Rho = 0.026 ) la 
correlación es directa y muy baja; con la dimensión Reconocimiento (Rho = -0.010 
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) la correlación es inversa y muy baja; y con la dimensión Liderazgo (Rho = -
0.175.) la correlación es inversa y muy baja. Estos resultados determinan que se 
acepte la Hipótesis nula 
4. La correlación de la dimensión Intrapersonal de la Variable Inteligencia Emocional 
y Valores Interpersonales con sus dimensiones de una muestra de estudiantes de la 
maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle; a una significatividad p>0.01** o p>0.05*  
(bilateral); hallándose que los índices de significatividad bilateral son mayores a 
p0.01** o p0.05*; los coeficientes de correlación en su mayoría son positivos; por 
lo que se puede .determinar que con respecto a la Variable Valores Interpersonales 
la correlación es directa y muy baja (Rho = 0.035); y respecto a las Dimensiones 
Independencia (Rho= 0.140 ) la correlación es directa y muy baja; con la dimensión 
Soporte (Rho =  0.016 ) la correlación es directa y muy baja, con la dimensión 
Benevolencia (Rho = -0.125 ) la correlación es inversa y muy baja; con la 
dimensión Conformidad (Rho = -0.143 ) la correlación es inversa y muy baja; con 
la dimensión Reconocimiento (Rho = -0.042 ) la correlación es inversa y muy baja; 
y con la dimensión Liderazgo (Rho = 0.001.) la correlación es directa y muy baja. 
Estos resultados determinan que se acepte la Hipótesis nula 
5.  La correlación de la dimensión Interpersonal de la Variable Inteligencia Emocional 
y Valores Interpersonales con sus dimensiones de una muestra de  estudiantes de la 
maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle; a una significatividad p>0.01** o p>0.05*  
(bilateral); hallándose que los índices de significatividad bilateral son mayores a 
p0.01** o p0.05*; los coeficientes de correlación en su mayoría son positivos; por 
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lo que se puede .determinar que con respecto a la Variable Valores Interpersonales 
la correlación es inversa y muy baja (Rho = -0.138); y respecto a las Dimensiones 
Independencia (Rho= 0.038 ) la correlación es directa y muy baja; con la dimensión 
Soporte (Rho =  -0.113 ) la correlación es inversa y muy baja, con la dimensión 
Benevolencia (Rho = -0.027 ) la correlación es inversa y muy baja; con la 
dimensión Conformidad (Rho = 0.257* ) la correlación es directa y significativa al 
nivel 0.05 (bilateral); con la dimensión Reconocimiento (Rho = 0.003 ) la 
correlación es directa y muy baja; y con la dimensión Liderazgo (Rho = -0.092.) la 
correlación es inversa y muy baja. Estos resultados determinan que en general se 
acepte la Hipótesis nula 
6.  La correlación de la dimensión Adaptabilidad de la Variable Inteligencia 
Emocional y Valores Interpersonales con sus dimensiones de una muestra de  
estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; a una 
significatividad p>0.01** o p>0.05*  (bilateral); hallándose que los índices de 
significatividad bilateral son mayores a p0.01** o p0.05*; los coeficientes de 
correlación en su mayoría son positivos; por lo que se puede .determinar que con 
respecto a la Variable Valores Interpersonales la correlación es inversa y muy baja 
(Rho = -0.132); y respecto a las Dimensiones Independencia (Rho= -0.260* ) la 
correlación es inversa y significativa al nivel p> 0.05; con la dimensión Soporte 
(Rho =  -0.016 ) la correlación es inversa y muy baja, con la dimensión 
Benevolencia (Rho = 0.293**) la correlación es directa y significativa al nivel p> 
0.01; con la dimensión Conformidad (Rho = 0.056 ) la correlación es directa y muy 
baja; con la dimensión Reconocimiento (Rho = 0.026 ) la correlación es directa y 
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muy baja; y con la dimensión Liderazgo (Rho = -0.149.) la correlación es inversa y 
muy baja. Estos resultados determinan que en general se acepte la Hipótesis nula 
7.  La correlación de la d imensión Manejo del estrés de la Variable Inteligencia 
Emocional y Valores Interpersonales con sus dimensiones de una muestra de 
estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; a una 
significatividad p>0.01** o p>0.05*  (bilateral); hallándose que los índices de 
significatividad bilateral son mayores a p0.01** o p0.05*; los coeficientes de 
correlación en su mayoría son positivos; por lo que se puede .determinar que con 
respecto a la Variable Valores Interpersonales la correlación es inversa y muy baja 
(Rho = -0.024); y respecto a las Dimensiones Independencia (Rho= -0.045 ) la 
correlación es inversa y muy baja; con la dimensión Soporte (Rho =  0.016 ) la 
correlación es directa y muy baja, con la dimensión Benevolencia (Rho = 0.143 ) la 
correlación es directa y muy baja; con la dimensión Conformidad (Rho = -0.144 ) 
la correlación es inversa y muy baja; con la dimensión Reconocimiento (Rho = -
0.074 ) la correlación es inversa y muy baja; y con la dimensión Liderazgo (Rho = -
0.124.) la correlación es inversa y muy baja. Estos resultados determinan que se 
acepte la Hipótesis nula 
8.  La correlación de la dimensión Estado de ánimo de la Variable Inteligencia 
Emocional y Valores Interpersonales con sus dimensiones de una muestra de  
estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; a una 
significatividad p>0.01** o p>0.05*  (bilateral); hallándose que los índices de 
significatividad bilateral son mayores a p0.01** o p0.05*; los coeficientes de 
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correlación en su mayoría son positivos; por lo que se puede .determinar que con 
respecto a la Variable Valores Interpersonales la correlación es directa y es inversa 
y significativa al nivel p> 0.05 (Rho = 0.241*); y respecto a las Dimensiones 
Independencia (Rho= 0.063 ) la correlación es directa y muy baja; con la dimensión 
Soporte (Rho =  0.059 ) la correlación es directa y muy baja, con la dimensión 
Benevolencia (Rho = 0.030 ) la correlación es directa y muy baja; con la dimensión 
Conformidad (Rho = -0.160 ) la correlación es inversa y muy baja; con la 
dimensión Reconocimiento (Rho = -0.105 ) la correlación es inversa y muy baja; y 
con la dimensión Liderazgo (Rho = 0.001.) la correlación es directa y muy baja. 



















1. Se debe elaborar y desarrollar programas de capacitación sobre la importancia de la 
inteligencia emocional para mejorar la formación profesional y personal de los 
estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; 
2. Se debe elaborar programas para evaluar y medir el cociente emocional de los 
estudiantes que se forman en la maestría de Gestión Pública de la escuela de posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle a través de 
instrumentos que miden la inteligencia emocional para desarrollar sus habilidades 
emocionales. 
3. Se debe promover actividades extra curriculares y académicas para promover valores 
interpersonales como soporte, benevolencia, conformidad, reconocimiento y 
liderazgo, en n los estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
4. La dirección académica de la escuela de posgrado de la UNE debe implementar 
cursos a través de la malla curricular sobre habilidades blandas y habilidades socio 
emocionales para todos estudiantes de la maestría de Gestión Pública de la escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle para 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Importancia de la inteligencia emocional en la formación de los valores en estudiantes de la Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Problema Objetivos Justificación Hipótesis Métodos 
¿Cuál es la importancia de la 
inteligencia emocional en la 
formación de los valores en 
estudiantes de la maestría de 
gestión pública de la escuela de 
posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 Los Problemas específicos de la 
presente investigación serán; 
¿Cuál es la importancia del 
comportamiento interpersonal de la 
Inteligencia Emocional en la 
formación los valores en 
estudiantes de la maestría de 
gestión pública de la escuela de 
posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle?  
¿Cuál es la importancia del 
comportamiento intrapersonal de la 
Inteligencia Emocional en la 
formación los valores en 
estudiantes de la maestría de 
gestión pública de la escuela de 
posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle?  
¿Cuál es la importancia del 
comportamiento de adaptabilidad 
de la Inteligencia Emocional en la 
formación los valores en 
estudiantes de la maestría de 
 El objetivo general del presente 
estudio es; Explicar la importancia de 
la inteligencia emocional en la 
formación de los valores en 
estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la escuela de posgrado de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Objetivos específicos 
Explicar la importancia del 
comportamiento intrapersonal de la 
inteligencia emocional en la 
formación de los valores en 
estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la escuela de posgrado de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 
Explicar la importancia del 
comportamiento interpersonal de la 
inteligencia emocional en la 
formación de los valores en 
estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la escuela de posgrado de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Explicar la importancia del 
comportamiento de adaptabilidad de 
la inteligencia emocional en la 
formación de los valores en 
estudiantes de la maestría de gestión 
La importancia del presente estudio 
es que nos ayudara a diagnosticar el 
tipo de inteligencia emocional y de 
valores que poseen y practican los 
estudiantes que siguen la maestría, 
así como la importancia de 
inteligencia emocional en la 
formación de valores en los 
estudiantes de la maestría de 
gestión pública en la escuela de 
postgrado de la Universidad 
nacional Enrique Guzmán y Valle.  
Lo que a su vez indicara que ajustes 
se tienen que hacer en el currículo 
formativo de la maestría mención 
en gestión pública y se hace 
pertinente o no la creación de 
programas de desarrollo y 
crecimiento personal, que permitan 
el desarrollo de habilidades 
directivas blandas para mejorar su 
comportamiento ético y 
motivacional de los alumnos que 
siguen esta especialidad. 
También el presente estudio será el 
inicio de una serie de trabajos de 
investigación en el campo del 
comportamiento personal y 
profesional de los empleados 
públicos que prestan servicio en el 
estado peruano, que adolece de 
personal idóneo, profesional, 
competente y con valores éticos y 
además deben contar con un alto 
nivel de inteligencia emocional que 
Hipótesis general 
 Existe una influencia de la inteligencia 
emocional, en la formación de valores en 
estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la Escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle         
 Hipótesis general 
Existe una influencia de la inteligencia 
emocional, en la formación de valores en 
estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis específicas 
Existe una influencia del comportamiento 
intrapersonal de la Inteligencia 
Emocional, en la formación de los valores 
en estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle.   
Existe una influencia del comportamiento 
interpersonal de la Inteligencia 
Emocional, en la formación en los valores 
en estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle.  
Método 
Enfoque de investigación  
En el presente trabajo el enfoque de 
investigación que se va utilizar será el 
enfoque cuantitativo porque se va 
estudiar la importancia que puede tener 
la variable inteligencia emocional en la 
variable formación de valores en una 
población de estudiantes de la 
especialidad de gestión pública de una 
universidad nacional, por lo tanto, se va 
medir y cuantificar   los resultados.        
 Tipo de investigación 
El tipo de investigación utilizado en la 
presente investigación es descriptivo - 
explicativo, Es descriptivo-explicativo 
en la medida que su propósito es el de 
identificar, explicar y describir las 
características de la inteligencia 
emocional y su importancia en la 
formación de   los valores de los 
estudiantes alumnos que siguen los 
estudios de maestría en gestión pública 
en la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Diseño de investigación 
Es correlacionar en la medida que las 
mediciones a realizar parten de 
parámetros previamente establecidos 
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gestión pública de la escuela de 
posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle?  
¿Cuál es la importancia del 
comportamiento de manejo de 
estrés por la Inteligencia 
Emocional, en la formación los 
valores en estudiantes de la 
maestría de gestión pública de la 
escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle?  
¿Cuál es la importancia del 
comportamiento de estado de ánimo 
en la Inteligencia Emocional en la 
formación los valores en 
estudiantes de la maestría de 
gestión pública de la escuela de 
posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
 
pública de la escuela de posgrado de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Explicar la importancia del 
comportamiento de manejo de estrés 
de la inteligencia emocional en la 
formación de los valores en los 
estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la escuela de posgrado de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Explicar la importancia del 
comportamiento de estado de ánimo 
de la inteligencia emocional en la 
formación de los valores en 
estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la escuela de posgrado de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
permitan un desempeño laboral a la 
altura de la circunstancia que vive 
el país. 
Se tendrán las siguientes 
limitaciones; las características 
laborales en los estudiantes que 
algunos no tienen experiencia 
laboral en el área de gestión pública 
en estado peruano, pero si son 
trabajadores públicos en el área de 
educación siendo docentes de aula 
en el nivel de primaria y secundaria, 
así como la percepción negativa que 
tiene sobre la gestión pública. 
Otro inconveniente serio no contar 
con un asesor académico 
especialista en temas de gestión 
pública con la especialidad de 
formación de recursos humanos o 
experiencia en el campo de la 
psicología en forma constante y 
permanente, que nos pueda orientar 
en el desarrollo del presente trabajo 
de investigación. 
El no contar con recurso 
económicos suficientes, también es 
una limitación ya que no podemos 
tener una muestra más amplia de la 
población a estudiar, así como 
dedicar mayor tiempo al trabajo al 
trabajo de investigación. 
 
Existe una influencia del comportamiento 
de adaptabilidad de la Inteligencia 
Emocional, en la formación valores en 
estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la Escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle.  
Existe una influencia del comportamiento 
de manejo de estrés de la Inteligencia 
Emocional en la formación valores en 
estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle.  
Existe una influencia del comportamiento 
del estado de ánimo de la inteligencia 
emocional en la formación de valores en 
estudiantes de la maestría de gestión 
pública de la escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Variables y su operacionalizacion 
Variable 1; (VI) Inteligencia Emocional 
Variable 2; (VD) Valores 
Variables intervinientes; estudiantes 
Alumnos que están matriculados en  el 
ciclo  de estudios 2017  I en la maestría 
de gestión pública de la Escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 
que permiten correlacionar las variables 
inteligencia emocional y valores en 
población de estudiantes que siguen los 
estudios de gestión pública en la 
escuela de posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle en la ciudad de Lima.  
Método 
Considerando el propósito de la 
investigación de describir situaciones, 
eventos y fenómenos sociales, la 
investigación es de tipo Sustantiva de 
nivel descriptivo-explicativo 
(cuestionarios), realizado en un período 
de 16 semanas. 
Población y muestra        
La población objetiva a considerar en 
este estudio son los estudiantes alumnos 
que siguen los estudios de maestría en 
gestión pública en la escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, 
matriculados en el periodo de estudios 
2017 I, siendo un total de 80 estudiantes 
regulares en tres promociones de 
estudios.  
 La Muestra para este trabajo de 
investigación será de tipo de  censual 
porque se aplicar a todos los estudiantes 
matriculados en el presente ciclo de 
estudios 2017 –I  de la maestría en 
gestión pública en la escuela de 
posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Apéndice B. Cuestionario del inventario de inteligencia emocional- BarOn (I-CE) 
Nombre:  Edad:  Sexo:  
Ocupación:  Especialidad:  Fecha:  
Inventario de la inteligencia emocional (BarOn) 
Introducción 
 
Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una descripción de ti 
mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen a 
continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas y actúas la mayoría de las veces. 
Hay cinco respuestas por cada frase: 
1. Rara vez o nunca es mi caso 
2. Pocas veces es mi caso 
3. A veces es mi caso 
4. Muchas veces es mi caso 
5. Con mucha frecuencia o siempre es mi caso. 
 
Instrucciones 
Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más apropiada 
para ti, seleccionando el número (de 1 al 5) que corresponde a la respuesta que escogiste según sea 
tu caso. Marca con un aspa el número. 
Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta cómo te 
sentirías, pensarías y actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas frases no te 
proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) selecciona la respuesta más 
adecuada para ti. No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. 
Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO como te gustaría ser, no como te 
gustaría que otros te vieran. NO hay límite de tiempo, pero, por favor, trabaja con rapidez y 
asegúrate a responder a TODAS las oraciones. 
1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 
2. Es duro para mí disfrutar de la vida. 
3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 
4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 
5. Me agrada las personas que conozco. 
6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a la vida. 
7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 
8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 
9. Reconozco con facilidad mis emociones. 
10. Soy incapaz de demostrar afecto. 
11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones. 
12. Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza. 
13. Tengo problemas para controlarme cuando me enojo. 
14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 
15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información que pueda sobre 
ella. 
16. Me gusta ayudar a la gente. 
17. Me es difícil sonreír. 
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18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 
19. Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 
20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 
21. Realmente no sé para que soy bueno(a). 
22. No soy capaz de expresar mis ideas. 
23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 
24. No tengo confianza en mí mismo(a). 
25. Creo que he perdido la cabeza. 
26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 
27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 
28. En general, me resulta difícil adaptarme. 
29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo. 
30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 
31. Soy una persona bastante alegre y optimista. 
32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 
33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso. 
34. Pienso bien de las cosas. 
35. Me es difícil entender cómo me siento. 
36. He logrado muy poco en los últimos años. 
37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. 
38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 
39. Me resulta fácil hacer amigos(as). 
40. Me tengo mucho respeto. 
41. Hago cosas muy raras. 
42. Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas. 
43. Me resulta difícil cambiar de opinión. 
44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 
45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme as pensar. 
46. A la gente le resulta difícil confiar en mí. 
47. Estoy contento(a) con mi vida. 
48. Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a). 
49. No puedo soportar el estrés. 
50. En mi vida no hago nada malo. 
51. No disfruto lo que hago. 
52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 
53. La gente no comprende mi manera de pensar. 
54. Generalmente espero lo mejor. 
55. Mis amigos me confían sus intimidades. 
56. No me siento bien conmigo mismo(a). 
57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 
58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 
59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 
60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y luego escojo 
la que considero mejor. 
61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun cuando tuviese 
algo que hacer en ese momento. 
62. Soy una persona divertida. 
63. Soy consciente de cómo me siento. 
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64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 
65. Nada me perturba. 
66. No me entusiasman mucho mis intereses. 
67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 
68. Tengo tendencia a fantasear y a perder contacto con lo que ocurre a mi alrededor. 
69. Me es difícil llevarme con los demás. 
70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 
71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. 
72. Me importa lo que puede sucederle a los demás. 
73. Soy impaciente. 
74. Puede cambiar mis viejas costumbres. 
75. Me siento difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un problema. 
76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas situaciones. 
77. Me deprimo. 
78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 
79. Nunca he mentido. 
80. En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando las cosas se 
ponen difíciles. 
81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 
82. Me resulta difícil decir “no” aunque tenga el deseo de hacerlo. 
83. Me dejo llevar por la imaginación y mis fantasías. 
84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis amigos. 
85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 
86. Tengo reacciones fuertes, intensas, que son difíciles de controlar. 
87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 
88. Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a). 
89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las posibilidades 
existentes. 
90. Soy capaz de respetar a los demás. 
91. No estoy muy contento(a) con mi vida. 
92. Prefiero seguir a otros a ser líder. 
93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 
94. Nunca he violado la ley. 
95. Disfruto de las cosas que me interesan. 
96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 
97. Tiendo a exagerar. 
98. Soy sensible ante los sentimientos de las otras personas. 
99. Mantengo buenas relaciones con los demás. 
100. Estoy contento(a) con mi cuerpo. 
101. Soy una persona muy extraña. 
102. Soy impulsivo(a). 
103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 
104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley. 
105. Disfruto las vacaciones y los fines de semana. 
106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen problemas. 
107. Tengo tendencia a depender de otros. 
108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 
109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 
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110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 
111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 
112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la realidad. 
113. Los demás opinan que soy una persona sociable. 
114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo. 
115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 
116. Me es difícil describir lo que siento. 
117. Tengo mal carácter. 
118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de resolver un       
problema. 
119. Me es difícil ver sufrir a la gente. 
120. Me gusta divertirme. 
121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. 
122. Me pongo ansioso(a). 
123. No tengo días malos. 
124. Intento no herir los sentimientos de los demás. 
125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 
126. Me es difícil hacer valer mis derechos. 
127. Me es difícil ser realista. 
128. No mantengo relación con mis amistades. 
129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien conmigo 
mismo(a). 
130. Tengo una tendencia a explotar mi cólera fácilmente. 
131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme nuevamente. 
132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación de que voy a fracasar. 














Apéndice C- Hoja de respuestas del inventario emocional BarOn 
 
Nombre: ______________________________________________ Edad: ________ Sexo: ___________ Grado de Instrucción: ____________ 
Ocupación: _________________________ Especialidad: ___________________________ Fecha: ___________________________________ 
Escoge UNA de las alternativas  
1 Rara vez o Nunca es 
mi caso 2 
Pocas veces  
es  mi caso 3 
A veces  
es mi caso 4 
Muchas veces 
es mi caso 5 
Con mucha frecuencia o 
Siempre es mi caso 
 
1   1 2 3 4 5   28   1 2 3 4 5   55   1 2 3 4 5   82   1 2 3 4 5   109   1 2 3 4 5 
2   1 2 3 4 5   29   1 2 3 4 5   56   1 2 3 4 5   83   1 2 3 4 5   110   1 2 3 4 5 
3   1 2 3 4 5   30   1 2 3 4 5   57   1 2 3 4 5   84   1 2 3 4 5   111   1 2 3 4 5 
4   1 2 3 4 5   31   1 2 3 4 5   58   1 2 3 4 5   85   1 2 3 4 5   112   1 2 3 4 5 
5   1 2 3 4 5   32   1 2 3 4 5   59   1 2 3 4 5   86   1 2 3 4 5   113   1 2 3 4 5 
6   1 2 3 4 5   33   1 2 3 4 5   60   1 2 3 4 5   87   1 2 3 4 5   114   1 2 3 4 5 
7   1 2 3 4 5   34   1 2 3 4 5   61   1 2 3 4 5   88   1 2 3 4 5   115   1 2 3 4 5 
8   1 2 3 4 5   35   1 2 3 4 5   62   1 2 3 4 5   89   1 2 3 4 5   116   1 2 3 4 5 
9   1 2 3 4 5   36   1 2 3 4 5   63   1 2 3 4 5   90   1 2 3 4 5   117   1 2 3 4 5 
10   1 2 3 4 5   37   1 2 3 4 5   64   1 2 3 4 5   91   1 2 3 4 5   118   1 2 3 4 5 
11   1 2 3 4 5   38   1 2 3 4 5   65   1 2 3 4 5   92   1 2 3 4 5   119   1 2 3 4 5 
12   1 2 3 4 5   39   1 2 3 4 5   66   1 2 3 4 5   93   1 2 3 4 5   120   1 2 3 4 5 
13   1 2 3 4 5   40   1 2 3 4 5   67   1 2 3 4 5   94   1 2 3 4 5   121   1 2 3 4 5 
14   1 2 3 4 5   41   1 2 3 4 5   68   1 2 3 4 5   95   1 2 3 4 5   122   1 2 3 4 5 
15   1 2 3 4 5   42   1 2 3 4 5   69   1 2 3 4 5   96   1 2 3 4 5   123   1 2 3 4 5 
16   1 2 3 4 5   43   1 2 3 4 5   70   1 2 3 4 5   97   1 2 3 4 5   124   1 2 3 4 5 
17   1 2 3 4 5   44   1 2 3 4 5   71   1 2 3 4 5   98   1 2 3 4 5   125   1 2 3 4 5 
18   1 2 3 4 5   45   1 2 3 4 5   72   1 2 3 4 5   99   1 2 3 4 5   126   1 2 3 4 5 
19   1 2 3 4 5   46   1 2 3 4 5   73   1 2 3 4 5   100   1 2 3 4 5   127   1 2 3 4 5 
20   1 2 3 4 5   47   1 2 3 4 5   74   1 2 3 4 5   101   1 2 3 4 5   128   1 2 3 4 5 
21   1 2 3 4 5   48   1 2 3 4 5   75   1 2 3 4 5   102   1 2 3 4 5   129   1 2 3 4 5 
22   1 2 3 4 5   49   1 2 3 4 5   76   1 2 3 4 5   103   1 2 3 4 5   130   1 2 3 4 5 
23   1 2 3 4 5   50   1 2 3 4 5   77   1 2 3 4 5   104   1 2 3 4 5   131   1 2 3 4 5 
24   1 2 3 4 5   51   1 2 3 4 5   78   1 2 3 4 5   105   1 2 3 4 5   132   1 2 3 4 5 
25   1 2 3 4 5   52   1 2 3 4 5   79   1 2 3 4 5   106   1 2 3 4 5   133   1 2 3 4 5 
26   1 2 3 4 5   53   1 2 3 4 5   80   1 2 3 4 5   107   1 2 3 4 5                 
27   1 2 3 4 5   54   1 2 3 4 5   81   1 2 3 4 5   108   1 2 3 4 5                 
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Apéndice D. Test de valores interpersonales – SIV 
Instrucciones: 
Para responder a cada grupo escoja solamente dos frases, la más importante para UD. 
(Señálela poniendo un aspa en la columna más +) y la menos importante para UD. (ponga 
aspa en la columna -). 
La frase restante déjela en blanco.  Conteste todos los grupos. 
1. Tener libertad para hacer lo que quiera. 
2. Que los demás estén de acuerdo conmigo. 
3. Hacer amistad con los menos afortunados. 
4. Ocupar un puesto en el que no tenga que obedecer órdenes. 
5.  Cumplir con exactitud las leyes y reglamentos. 
6. Que la gente le dé importancia a lo que haga. 
7. Ocupar un puesto o cargo importante. 
8. Tratar a todo el mundo con suma amabilidad. 
9. Hacer lo que esta admitido como correcto y adecuada. 
10. Que la gente piense que soy importante. 
11. Tener una total y completa libertad. 
12. Saber que la gente está de mi parte. 
13. Acatar las reglas o normas sociales de comportamiento. 
14. Que haya gente interesada en mi bienestar. 
15. Asumir la dirección e iniciativa en la toma de decisiones en mi grupo. 
16. Poder hacer habitualmente lo que me agrada. 
17. Estar a cargo de un asunto proyecto importante. 
18. Trabajar en beneficio de otras personas. 
19. Relacionarme con personas que sean famosas o muy populares y conocidas. 
20. Atender estrictamente y cumplir los asuntos de mi cargo. 
21. Tener una gran influencia. 
22. Que mi nombre sea famoso o muy conocido por mucha gente. 
23. Hacer cosas para los demás. 
24. Trabajar por mi propia cuenta o responsabilidad, sin que nadie me dirija. 
25. Seguir una norma estricta de conducta. 
26. Estar en una posición o cargo donde tenga autoridad. 
27. Tener junto a mí, personas que me alienten o que me den ánimo. 
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28. Ser amigo de los que no tienen amigos. 
29. Que la gente me haga favores. 
30. Ser conocido por personas más importantes. 
31. Ser el único que manda y dirija. 
32. Acatar estrictamente las leyes o normas establecidas. 
33. Que los demás me demuestren que yo les agrado. 
34. Poder vivir mi vida exactamente como lo deseo. 
35. Cumplir con mi deber. 
36. Que la gente me trate con comprensión. 
37. Ser el líder o jefe del grupo del que formo parte. 
38. Que la gente admire lo que yo hago. 
39. Ser independiente en mi trabajo. 
40. Que la gente se porte considerablemente conmigo. 
41. Tener a personas trabajando bajo mi dirección. 
42. Emplear mi tiempo haciendo cosas para los demás. 
43. Poder gobernar mi propia vida. 
44. Contribuir bastante a las obras beneficencia social. 
45. Que la gente haga comentarios favorables sobre mí. 
46. Ser una persona influyente. 
47. Ser tratado con amabilidad. 
48. Mantener siempre el más alto nivel de conducta moral en cuanto haga. 
49. Ser alabado o elogiado por otras personas. 
50. Estar relativamente liberado de formalidades o convencionalismos sociales. 
51. Trabajar por el bien común. 
52. Contar con el afecto de otras personas. 
53. Hacer las cosas de acuerdo a lo aprobado y permitido. 
54. Ir por la vida haciendo favores a los demás. 
55. Que se permita hacer todo lo que se quiera. 
56. Ser considerando como líder o jefe. 
57. Hacer lo que socialmente es correcto. 
58. Que los demás aprueben lo que yo hago. 
59. Ser el que toma las decisiones en mi grupo. 
60. Compartir lo que tengo y me pertenece con otras personas. 
61. Ser libre de ir y venir por donde y cuando me plazca. 
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62. Ayudar a los pobre y necesitados. 
63. Mostrar respeto por mis superiores. 
64. Recibir manifestaciones de cortesía, simpatía o afecto de lo demás. 
65. Ocupar una posición o cargo de mucha responsabilidad. 
66. Cumplir con aquello que es considerado usual o convencional. 
67. Ser el responsable de un grupo de personas. 
68. Tomar todas mis decisiones por mí mismo. 
69. Recibir ánimo y aliento de los demás. 
70. Ser mirado con respeto por los demás. 
71. Aceptar fácilmente a otros como amigos. 
72. Dirigir a otro en su trabajo. 
73. Ser generoso con los demás. 
74. Ser mi propio amo. 
75. Tener amigos y compañeros comprensivos. 
76. Ser escogido para un puesto de mando o cargo directivo. 
77. Ser tratado como una persona de cierta importancia. 
78. Salirme con mis cosas que me resultan agradables. 
79. Que haya personas interesadas en mí. 
80. Tener maneras o modales sociales, correctos y apropiados. 
81. Ser comprensivo con aquellos que tienen algún problema. 
82. Ser popular entre la gente. 
83. Estar eximio o liberado de tener que obedecer reglas o normas. 
84. Estar en un puesto que me permita decir a otros lo que han de hacer. 
85. Hacer siempre lo que es moralmente correcto. 
86. Dedicarme a ayudar a los demás. 
87. Que haya gente dispuesta a ofrecerme ayuda. 
88. Que haya gente que me admire. 
89. Hacer siempre aquello que está aprobado y permitido. 














Apéndice F;    HC: hoja de calificación perfil del BarOn (A) 
Nombre: ______________________________________________ Edad: ________ Sexo: ___________ Grado de Instrucción: ____________ 
Ocupación: _________________________ Especialidad: ___________________________ Fecha: ___________________________________ 
 
NUMERO DE OMISIONES 
AJUSTE DEL PUNTAJE 
P.D x total de ítems de la Escala 
Nº de ítems respondidos 
En el CE Total o más ítems omitidos, TOTAL= 
En las Escalas AC  AR  RI  RS  PR  TE  CI  FE  Max. 3 ítems pueden ser omitidos     TOTAL = 
En las Escalas CM  EM  FL  SP  OP  Máximo 2 ítems pueden ser omitidos                                                   TOTAL = 
En la Escala AS  IN  Sólo un ítem pude ser omitido                                                                                                               TOTAL = 
 
INDICE DE INCONSISTENCIA 
Mas de 12 puntos se invalida  
023  032  041  047  056  060  085  087  100  117 
                                   TOTAL= 052 048 101 091 070 089 129 103 114 130 
IMPRESION POSITIVA (P) 
(5, 34, 50, 65, 79, 94, 109, 123) 
PD = CE IP = Es no válido cuando el CE e encuentra dos DS por encima del promedio (130 y más) 
IMPRESION NEGATIVA (Q) 
(12, 23, 41, 57, 71, 101, 115) 
PD = CE IN = Es no válido cuando el Cese encuentra dos DS por encima del promedio (130 y más) 
 
 
 COMPONENTES DEL INVENTARIO EMOCIONAL DE BarOn 
INTRAPERSONAL 
(CEIA) 40 ITEMS 
INTERPERSONAL (CEIE)   29 ítems ADAPTABILIDAD (CEAD)   26 ítems MANEJO DEL ESTRÉS (CEME) 18 
ítems 






PD CE Código Escala PD CE Código Escala PD CE Código Escala PD CE Código Escala PD CE 
A CM (8) 
  F EM (8)   I SP (8)   L TE (9)   N FE (9)   
B AS (7) 
  G RI (11)   J PR (10)   M CI (9)   O OP (8)   
C AC (9) 
  H RS (10)   K FL (8)     
D AR (9) 
    
E IN (7) 
  
 
OBSERVACIONES COMPONENTES PD CE  Puntajes Estándar Pautas de Interpretación 
 CEIA     130 y mas Capacidad emocional muy desarrollada 
Marcadamente alta. Capacidad emocional inusual 
Para calcular el CE Interpersonal reste los 
valores de los ítems: 55,61,72,98,119 CEIE PD (-) 
    115 a 129 Capacidad emocional muy desarrollada: Alta. 
Buena capacidad emocional 
 CEAD     86 a 114 Capacidad emocional adecuada: Promedio 
 CEME     70 a 85 Necesita mejorar: Baja. Capacidad emocional por debajo del promedio 
 CEAG     69 y menos Necesita mejorar: Muy baja. Capacidad emocional extremadamente por debajo del 
promedio Para calcular el CE Total reste los valores 
de los ítems 11,20,23,31,62,88,108 
CET  (-)    
 
